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Suscrita por don Antonio Rodrí' 
pez, vedao de Málaga, doraicília-
I N  S E M S  N E G I^ jI S  y  V E S T ID O S  de T U L , propios para SE M A N A  S á N T iíT O G A S D E  ¿ O N D A  Y  A L M A G R O  A  P R E C IO S  D E  F A B R IO A  7
COMPLETO SURTIDO EN LANAS PAR A  CABALLERO Y  SEÑORA
Corrientes? Es t̂a duda sólo puede 
aclararse expre^^^ando el concepto y  
por qué y  á quiénes,se hacen tales 
abonos.
,(iIjIo,habrá ,en el cabildo de hpy un 
señoijiCOíicej,al que quiera, trasm itir
X tó O s  r a d r t i i e s  d . e  l e »  ^ ’u . s r r a »
 ̂o en la Prolongación de Gasabeir-I^t® palabra estas y.das anteriores 
" iqeja número 7, recibimos ayer unalP^^S'^^l^asal Sr. Alcaide?
, carta en que, por tratarse dé la ad-i Creemos que las sesiones del 
ministración municipal, que debe ql I A y  untamiento mo deben sóloredu- 
pueblo conocer por múltiples razo | ú discutir; y  á batallar Por
flcs ,en todos sus detalles < n os ruega 
B nos ocupemos de una comuni- 
:jón que el propio interesado re 
tíó al Sr. A lca lde con fecha pri- 
|o del mes corriente, llamándole 
^atención de que por la Caja mu 
aidpal se había satisfecho el día 31 
dé Marzo el resto de, las canti^^des 
(pie el Ayuntam iento a'déudába aj
esto cofifratisfa obras públi 
^Manuel Cortas, cuyas obras 
aernen á la plaza de San Julián 
iie de la Victoria.
,elf texto de dicha comunicación 
da al Alcalde se desprende 
1 comunicante Rodríguez,fa‘
qsuntos de cam arilla , política <Ade 
conveniencia personal, sino que al­
go  debe de hacerse por lo que afec­
ta al interés público y  á la  buena y  
ordenada administración.
 ̂'>•»« «<w»5ai!sgg> íi»-«nijaiwirt»seiMMi!K«««̂
COLABORACiÓIf ESfieClAL Ot ?*ií, POPULAR̂
c e O k i o a
godos los m aterid lesv  jornales n ,  a,s™to « ,
^ tés , con la garantía, de las - '
des que éste había de co- 
del Ayuntamiento,, como; con­
té de las expresadas obras> y
Para Francisco Gano Luna 
LamAttine, qae tocio corazón de
BUS ti'é'ms, natáiés.
Iii3%: píiaiónéióé Jágoneseff 
extrañados en la Rusia euro- 
pea, de mv,moni6nto á otro,arri­
barán al páía que ios Viñ tiiírclf, 
pero en estado en extremo do­
loroso mucbos de ellos.
Hace pocos días ancló ep 
Argel! el vapor inglég Vaucoü- 
ver; Abordo del: que van algn- 
nos oflcláles y gran número de 
SPldaidoaidel JSffiksdo, bajandíp 
mucbos á tierra y aiendo visi­
tados en la nave ppr los curip- 
, , sos. Viajan en aquéllla 650
hombres validos y 160 heridos y enfermos. Batre éstos se halla el coronel Mun.k -.mi,
 ̂ñor, meterse en lo que uno no entiende. El'l Ejército de que dan^tente muestra, tcdiie 
igrau tirano lanzóle una mirada de despre-lias Representaciones da la Sociedad que
Ido y le volvió la espalda. Ipreside.¿Qué le va á contestar nuestro alcalde á | 2.® Que se acepten por este Mir í- tR wo! y ex j«puu mo, iogíoamenie, Diputación Provincial por haber declara-flos ofrecimientos hechos por el Tito N scio- 
por ríisaUndo, lá líbef&ción def‘ío sn responsabilidad directa y personal y|nal de sus campos y material de tr. i bi 
los prisioneros que una y otra si» déla Corporación y dictado el corres-1 cpn sujeción á los preceptos quesígu ri,.' ; 
uaciónhicieron r8spectivámen-|pondieiite apremio contra sus bienes pro-1 A.® Guando la guarnición de upja 
le durante eí curso de las ope-1píos? No oreo que sea lo que dijo el histó-lno disponga de polígono permanenie dd irâ  
raciones.  ̂ -̂ '̂ §3 I rico necio de San Lorenzo, ni c^a decir tioí nao de Guerra y exista en la localldád ó- c
Las naciones béligetantes, *yo no he sido, ni echarle el muerto.al pobref cano á la misma algún campo del T ro Na¿ 
reconciliadaSjCarabian'if uBcaa-lí-^válído que por BU ancianidad merece quefcional, el Gobernador, militar ae í s. Plaza 
livos, y líislísimos cOntoyes lsoi© yespstey al que sólo queda el amor de I se jjondrá de acuferdo con;el Preei lonte Se 
se encituiinan por el Oeeanó'ápos hijos, ni lo que se dice por oíros, que|aqu^ln i;eiíresentáción, pjjra que la -ropa»
el 80 por 100 de esa deuda y la que co-i reciba en díchb campo la enseñanza c
rrespímde al EetaSo, se ha gastado en las 
'flncí!.a de Romero Robledo M  Romeral y 
JEl Rio, Hay que pagar; y los que nada nos 1 
hemos comido,, y nada debemos, no esta­
mos dispuestos á sufrir las con secuencias ¡ 
de un reparte; qué eso parece- que se pre-i 
tende, mientras otros se han enriquecido.
lígonoque previene el vigente reglurui .to: 
de tiro, aprobado por real orden de, 0 do 
Seplieiúbre de 1904 (D, O. üúmi 200 )
4;® Las horas ea que lo» cuerpos ; 1)?n: 
utilizar el polígono, se designarán du tai- 
modo, qu6*8iempre quede libre el cain p  ̂
durante algún tiempo, por la mañana > p >- ; 
latárde, áSnde armonizarlas conviunen-
ia-
5̂1,,Cortés, a l hacer efectivas 
^imas, no ha pagado al RodrD 
•lasicttentaspor los maíBriaíes 
rales que lo ha facilitado. !
|te detallo, que hacemos públL 
^^ldn.stancía deí intcrésado, no e| 
u€“hecho esencial que al asunto Üé 
Hjie vamos á ocuparnos ínter ese,pues 
lo ventilarán deudor y  acreedor 
l'la  form a bue tengan por conve­
inte.
íosotros sólo hemos de tratar 
caso por lo qué se refiere* á la 
unistración' municipal y  por lo 
i al vecindario interesa, 
primero que hay que saber­
es lo que preguntamos al A í-  
-essi ías mencionadas obras 
>laza de San Julián, y  calle 
'‘ictoria, se hacen ;por cuen- 
‘ lyuntamiento con cargo á 
hulo de obras públicas,, ó 
Ita de las  cantidades recáu
cuyo nqmbjrs pasará ,4 la^Historia por h^bcr msn ía3o ¡lo Puerto Arturo el asalto
ta aseveración 
he de confesar 
dice otra .cbsa
tiñe soxefería.no Aia Hfpública como Ideal .
cóncreto; sin'o como representación de las » ©ús uuifpxmes. Los más van provistos de
rebeldías todas. Eü su tiempo los Eujonras '■ »^bigaRado®* Ajnuchos do elfos les faltan piei;i^„8,ó brezoe; otros tienpn los ros-
morian "por una entelequia. Eucontraban, atrozmenlé, Ou iúendo un eepestácu j , 1̂  ̂ do ellos está priva-
aLcaer,-el' gesto bello, la postura artística, | 1<íSí cuatro miembros: üna bomba se le llevó braA. y piernpis, no.-quedaaáo da su 
ehademM in©bfe"de iba gladiadOTes yenci- V P®*’®^halidad sino el tronco. No obstante tan horrorosa matUaeíóia, muéstrase satisfecho 
dos. Su‘ anheló er», ,més qpe hf forma ^ hablando y observándolo todo. Vario»
gt^iemo tan ammáâ poê  B&udin, el orden especial, velan ooptiauamentftíR : .a lado, atendiendo á todas las
laijeâ yĵ a dúhPfibCfeÚio» delirios- sOTtsémo-1 ̂ ^ ĉesidadea de aquel mártir de la g u e r r a . ______ ^
niano8..-|¡lrmwaft^|«lino litemrioiilpsiona- 
faaisus cerebros,(.^S'Vidaíí'hiie» .dclosbie- 
pâ xecíafefl ofec^*'«Eli núar
¿Y qué le diré á usted, Sr. Director; de la
famosa tarifa 2.®? Un enigma. Sus ingresos ¡cías de la Sociedad; con la instrucción d 
van tan sólo derechitos á engrosar los bol-¡tropa.
sillos del arrendatario; y ni Iq que produce I b*® Durante las horas en que una fa. 
la diferencia de esta taiifa á la establecida pá  nUíiee el polígono, será, lesponsábíaje 
anteriormente, ni lo que produce el aumen-¡ cuanto suceda el jefa ú oñeial que la (0 5:»-
BiseaerilGii de €«iil»r£i^8
pedía, ̂ gúa elli îVniííjoires sacriñeios.
f£*asó aquel torbSspino.Blsocislismo.ciíai- 
tíáco^^ r̂^oló.aJ tólcansónV y,un nuevo 
concepto del porvenir, triianfóJen los jóte-1 
oes. iDemoc;caclsv!,ijB'>íí 1 Y muchos adoles-í
Sus ojos ss llenaron deAáĝ iiin,&s» eiviejo 
bostezó. f5¡x8-; tapó el rostro c.on . el sombre­
ro, y bi d^j'.ob solada m^re,í»giéndo, el re-¡ 
trato, lo^^arició con su cálíosa man.p, y 
sobre elTcristal depositó un beso ardiente y 
, Al caatizo litsr&to! c&ne.-í íimoíoso. 
rio D. Bonito Pér?z Armas. ■ ¿Q ló pens .ba el anciano? Quizá lo mis-
I 4t  C H O Z I I
ceaites sonjíé^on leyendo Lps JÍ^,j:pWes,| áérramáha su viviñcante luz «o-1
^TOpoftfcia'ies atii'asfa,'coíVBus ensneSos ba-|j,yg gi pai3¿jp ' — ---- - • . - .
tú dé las cuotas por el extrarradio, redunda 
ea benefleio del erario municipal. ¿Se pue­
de concebir esta monstruosidad sin un,pac- 
fco ó'valor entendido?
Y  vamos con los presupuestos munici­
pales.. ‘
Capitulo..... Para animales
dañinos. . . . . .  Ptas. 700
Sa pagan á 2 pías. uno. 
i iTreseientas cincuenta zorras 1 
D»̂  tantas zorras protesto.
¿Qué justificáis con este?
I Que ecíratón muchas de gorra. - 
espítalo... Sueldo de los empteados:
Secretario...................Ptas. 7.800
Gqniador. , . . . . »  5.500
Dépositarió. . . .  »  6.000
Rl trigo, ya limpio y aveata-! ll®, hecatombe.,
do, 30 diseminaba en dosigpíales montones ■ . madre, lo del r» iroctr ceso patrio qi-ft 
un mito, ¡para ella no había más que un
ías%lo|i en eGitsdisItqAc. iLa eonquista del
pan I iHe aquí,.-.afirmaron, -  la transcen-1 po, la redueidá era.i Pénéfi é. M  la choza, f “ 
den.ai obra de la rebeldía futuxa* tLa luz da afuera, el limpio firmamento, tanlV . , .
Hoy, todos «omos, ó hemos Bido, un p o e p e o í n ó  ia carne de nüa -vMen, desüpa-1 hcs mapjg|.^B de aquel, pedazo de su 
an,-v>q«bs( .̂ ¿Cómo nsj? El ideal p;rcf.entajyggjg. gjj aq :̂gl , - >í kr
perspectivas cada vez mas risueñas. Gos- ¡ obseu-ridad casi total.- El Bueip es.% terroso í viejo «acó su cachimba, una cschímba 
lór stiscrmrión b3rá va d es p L ^  y lleno de bache?; en el centro había une
n h r í r í ^  ^ ^ ' o ® ^ * l® ® »  mí me pareció una sef^-Ourera. ¡país de l»Utopia. iPero son tan h e r m o - g j j
. ¿púmp, pasandolaasl  ̂ _ I Un viejo pequeño y enfermizo clavó'en
e w s te  de dichas obras de dos m ili Luego viene la realidad. Hay que con-| escudriñadora mirada. Estaba casi ten- 
p?$é^S,i{no .se han sacado á licita- i qm«tar un puesto en el hiuquete de la VI-, ggjjyg QJJ aygj apolillada y sucia,y eran
CiÓQ? da. ¿Cómo hacerlo? Y un individualismo fe-> eojutos sus carrillos,- grande- su boca
Si es. lo segundo, ¿edmo el a b o n o | T. s?.nZ“a rd 7 ÍZ t« «.'.ir i!!
de suimporte seh á  hecho por w l d e s p o j o  iota qoa dtj«n loe emb.tes
Caja mitoicipal, según afirm a el s e -L „ ’,  1» triple com . del e¿ is . í L e S ¡.T p e í ie s 'L
Sor Radriguez en su com n m ca -L „ , J s e ^ 7 é e ? o ^ P ^ „ p o s e í o u n d o l e s
. .ff 1 j  1 i j valiera más no hahér pasado, pues si allá
■¡jMrp. seguir ocupándonos de esto ¡vencidos no encuentran pieqadl Se pefea < en huestMs cansarías tierras todo son Ao- 
n«iíatamos que,el A lca ide cehtes-|con las uñas y loa dientes. Todoslo,srae:-,yeg y gl tambiéu mise-
dios son buenos para hundir al ? dveíSariq.j yjjg q^e ©1 cantotdel poetaino saca á la luz, 
;De nada s^yen Jas virginidades,del espi-? cosas no las siente la
ritu. La boarádlz es inferioridad y puede
icausav ■iriemedisble dpjrota. Y ll^a  uní Liijjdmnentariadeliviígo tkeífefio Oran 
momento, en que al yotyer los ojos al pasa- j  j,ggj¿m,g ¿g .̂ygjgg g^g g^ gQg mocedádes 
dOf .^pnreimba; >' usó, sospies de,ficalzoa eran ancho» I  -ibfor-
utopias que alumhraion nuestras ¡oocdes|jjjgg y ,ggg,g'q¿h pies parecían pddriddh ci-
i i ñifentoh queiyase negaban á soitenéiráquisl 
I humano edificio» ■ ' >7 ¡
; .  ̂• V , , iííi Junto al árca hfihía unlechoyencima va-
bultos de ropas hacinadas, cual- mise- 
amigó Luna, puado Ví l̂o- Los estudiantes í ̂ gg petateside presidiarios» Al pie de í ésta; 
reaU^au huelgftqmrn quM|,9 W  de j ggjjtg^g gn baúqaiilió de madera, cosía 
real orden. El bello ideal del burguesUo de | una-viejá, en:su- rostro tóan-ie-̂  y árrugá- 
veiftte y tiesaños, .e». elem J do, vi escasas señales,-caSÜya desAdareci-
ó^hífti^ Jftwgá r̂ de Tuiseiji oa^ q^g delataban era digna fiegen--
iculadov^, dótPPíÚsdn.Béco coti^a^A guanchiaesca-'xñzaqtííB dió
pes de rpisaĵ Ó̂ os dotes de 1»?* hermosasiióomos la bella Dá-
¡as anteriores preguntas;
en él asuntó dé q iié sé ‘t f  áta 
. ̂  dé anómalo é ilega l, ó )p6î  
tep^ós, alg(^ . de favqriti^mq que 
e ^ ^ lv e  responsabiiíidades, se de,sr 
pmhdé taoibiéq dq upa ppta qpq 
|Corhpaña á su éscrifo nuéstm  
%mcante,jA cual dicé así:
, «óéguraménte las líneas que an»- 
‘i^ e n —se refiere á la carta dirí- 
al Alcalde-^eriMelw^unfi^^^^^ 
I  para la mayoría por lA carén- 
le dAtos^Eu la imposibilidad dé 
Jiftaripé todos en tátí rédúado 
|̂fácio, inuy én brévo Ápafí?céi'd 
Jía Ro;> desepfraáaíiáp! el, misterio
yyoníeíido de manifiesto, como eo? !cas,yi<mtaa. jTrfibŝ
de palmera, cargó el negro depósito con 
fuerlp tabaco v irgipio, chupó en la carco­
mida boquilla, y á poco ̂ 1 humo salía de su 
desdentada boca, evaporándose en aquel 
ambiente pastoso y degagéadable.
■iLHa trabsjao mucho-^me decía—y lo 
j?ior do tó i a que hay que segute trabajando 
¡válgame, señor, que la viapa el pobre es 
asíL.l
La choza era suy-*, la labró é!; la tierra 
que á su alrededor había tambiéu le perte­
necía , habiâ |¡y;̂ dn muchos años de-pi®cli&- 
nero, pero »i%Q, logró ser propietario.
Desde allíf^ cementerio había'coito tre­
cho JpoT la
A estos Sre'ŝ  no les alcanza 
el descuento de Í2 por 100. Ptás. 19.300 
El triunviro en comandita^
(Sin los gajes, por sü puesto)
Se tragan el presupueslo. ' 
¡Valientes tres hormigiías!
Gomo todo sa andará, vuelvo Otra véz á 
llamar la atención del Sr. Gobernador y del 
Sr., Delegado de Haciend-s: y cuando co­
nozcan en su extensión la nunca bien 
los cubé-i administración antequeraua;
gloria do la política flammcai qna al que 
mejor se~ tocaba 6 cantaba ó bailaba unos 
panmros, colmaba de méritos y beneficios, 
cuando se enteren, repito, les diré por qué| 
se aprobaban estas mohetruosidades; pe-| 
ro por lo pronto les manifiesto qUe yo ná-i| 
da me echaba en-el bolaillo. Suyo afectísimo 
amigo B. s. y correligionario q. s. m. b,, El 
corresponsal. Gaspar del Posoí 
4 de Abril de 1906.
I ^ e s d e  P i z a l p r a
l«a  areaeGién én suterra
No tuvieron bastarite los reaccionarios 
Con provocar á los élemenloa deihocrálicos
........... „de Pizarra en el mes dé Noviembre: último
. . jiijv - j » ,  Pil©.ri®j ®mbor.ra-|cuando trajeron para propaganda tres frai
ChanqOTe c o ^ l sol da Agohto, se veían los i leg jesuítas que por espacio de una semana 
®̂ ®®®*̂ h 4e lps|eátuVieí0n hiriendo los séntímientos'deílos>' 
muerios. , 1 . , , 1  ilibefalés; sino que ahora nuevamente y  por
Gon eso iMtoy más cerca del cemente-i indicación deí jesuíta éx-diputado ú Gprtes 
(campesino), y gmauíislaj conde de Puerto Hermoso,forinan f • procesión que, acompañada del cura!
fá qué en su gastado pechp
de, no debiendo este producir ie,claihípfóíi- 
alguna sino por medio de sn,»jjfesy piu-s tor̂  
das las dificultades que surjan debéh-eiPr - 
resueltas, sin delegaciones y dó conjúu 
acuérdo, por el Gobernador militar- de la¿s 
Plaza y el Presidé'n ê déla Represent&cióói -
6. ® Los cuerpos que utilícen un folígo*!: 
no del Tiro Nacional',, abonarél- dd foi^o 
del material, á la Representación, ¡respecíU- 
vá,'en concepto de indemnización poaAáfe- 
ribro de obras de seguridad, Jm mísml :̂ 1 
cantidades que indica la real, qrdqn do $ de. 
Febrero último (D. O. núcuaro 27), para  ̂
aaádogas:ladpm^^cip^s,,á^lasfioms^^da|i- 
dancias de IngenieWs, o seahÁ'‘Waiím̂ ^̂  ̂
peseta por plaza en revista, tres pesóte ? 9^1 
compañía ó escuadrón, y otras fréS , po«' ííá ' 
plauh niayor del cuerpo en los púñtOB don- 
dqresids, haciendo este abonó'óhdál jíaés éú ' 
que se utilice el polígono. 1
7. ® Mádiante' l̂as citadas Indemniz îcin-
nes podrán tirar en los poli^nós/ dnraóté i; 
las horas de instrucción y en todos los liau 
del mep en que se abonen, no solamenui iai¡ 
clases é individuos de tropa, sitio los j.̂ fea 
y oficiales del mismo cuerpo q(uó|a8isUh al,, 
ejercicio de la fuerza.-< . • i '  ̂
8. »  La- reclamación de las lüÓemñifzá-" 
clones que indica la disposipíón ant!?ruY, ‘ 
se hará por el Presidente de ía Socfedad áL 
jefe del cuerpo respectivo, ipeiúaníe ié, pre­
sentación de un certificado,' en que -.lonste ‘
les diré"pTr''qulí;« ®? revista de diriio cuerpo, > que 
V 1 _ j  facilitara el comtsano de Guerra coi jéspari- 
diente. .
9. ® Li .̂Sociedad facilitará l(isf *máTc;o3 7 * 
siluetas de madera, así edmo lós mareadó-̂  ̂
res, siendo por cuenta de lóS cuerpos ‘ióŝ  
blancos de papel que utilicen̂  y lós impier 
sos reglamentarios.
10. ® 1^8 dudas qne se originen acarea:, 
del cumpílminto de estas disposiéioues;i6e 
consultarán, por el debido, conducto, al jé^i 
fe djíj Estado Hayor Gentral del Ejército, ■li.
11. ® Guando'laS -ReplreaémtaoionaB del 
Tiro Nacional se hallen autorizadas p-PÉte 
hacer ejercicios en un campo ~der ramo ád-. 
Gujer», y por cu alpuier'motivo sedes couep?̂ ;: 
da realizar cón sus Ibndos algunas obras dpi; 
seguridad, éstas deberán seri iospsecioaa-:' 
das poiriun oflciál de ia comándancia ta ln^ 
géniórósCorfespoñdienteíqomO; previere eh 
árt’chló 8.!» del vigentéireglarneuto ,de lii o,-
- De reáíórdeudo dígoA V. É. ptura su coV.
párrocor del .pueb|o, de ,.una pareja de lá npeimiento y demás efectos, 
guardia civil, alcalde, juéz niuriicipai y  ̂Dios guarde á V. E. muchos años.—-Ma-• 
todos loa reáccíonaTiós, han subido á la drid23 delFehróróde i906.7^LH2Hff, 
sierra .de Gibralmora con el objeto de ben- - Málaga 10 de Marzo de Í9Ó6»—(Es copia),) 
decir á 50 trabajadores que el conde tiene El Secretario, dpi esia: RepTegentació», i 
í « flí. Romero Comoífto.—V.® B,:» í Eri
ia8^nnras|_ae^ixme^o, y: al sej'en^me ,un|jórnáí'"dé cincó réálés, y acone'éjat’léS ‘qüe’̂ Ej(emdéaíte,’ Josá Mori*fe8;:C9i?so., ;; ,
la- vieja me mostró upá 
estampa, y M,|e,,cpm9 re<perdO de mi visita, 
me regalab@ijeme en el grabado, seútí 
primero iin raterúo móvimieuto. en. todas
m
ísponde, lo que en la actiialitiAd 
jsy representa la  adm inistradód 
3S bienes comunales.»
Esotros algo hemos oido hablaí’ 
*^to á que' párecé á lúdír é¿tá 
algo de ¡oriíiíMs éá  5 pcéetaé 
ásá empleado^ que np, SQU tale? 
Meros ni trabajan; de figurar co- 
|bhtratistas, sm contrato, péráo- 
paniaguadas ó al servicio partí
fené aqueBo^íórnaleros^ , Ru;>GiHarias la nn^er envejeceipróntó¿i
PÓ^Wó h j^Ó í^v  Dedicada d¿js<fe su- más^tierna^ed^A,rudas 
del traJisjo, iá m^yoife 4Mne?.tra^j4venes,v^ sexq  ̂la máspomde-
'acha.9áP á la. adver8ida|.:su. c l a u d i c a c i ó n p r e m e i t u r a m e n l é  se inar-
vergOíwósa.j tNó. hay chita,.y ías líneas.suaves dri ctt&Fpo.redon-
¿Pero ge quién éf l j  í. i Ido,, la galanura del talle, elreoniiüenteáén
Lo indudable ós qué nécesitamos, .duizúi^ quei en todo el drbs ei bs
mo el respirar; un tm^emotó, las rui- / ijsicígnlivo más atrayente de las heiabras, se 
ñas pei(;ó|}ĵ rwb muénos feastradoBi'jóvenes | e| qñérpoáe pone ájido,
de edád, viejos dé alma. Bá cintura ancha, lós pies éúormss., el róí>-.
Los ancianos taumálurgOs se aprovechan I epj^Q . . . .  . .. . .





id© quienes pueden hacer cierta d© esta cobardea moral; jpara tejer, s-abíe | aíri.eanó qu,e ém'eáta régióuJmpera. Trabáf 
|dé favores, d© haberse ajusta- «n^s^ilidefies,
de. Mal. estamos, pejíb quedan algunos .al "Un pañuelo de coco cubría sus cabellos
Ayuntanii-!.:náo proposiciones qiúeaes tmfalcaazaíáíey E®héral. No |8nn|j,]^g0g  ̂ y sobre él un pequeño sombreiitó 
He nacerías más baratas; pero ca- ------------------- i™.)., ..
faciendo hoy de datos concretos, 
esperamos á que el A lca ide hable, 
que aparezca la Hoja en que 
t detalles y  hechos s,e prom ete 
en claro todo eso;
.♦, * *
que tratamos d é  asun- 
, Municipales, es ocasión de que 
jámos otras preguntas al A l: 
le:
%  qué en la cuenta de Caja del 
intainiento que diariamente se
m 1* ' r rr r-r-TSTr M J Vi IHXA Viv Iji luVr iOCaivOf jT AvUJUttpCy Cii J.C0
Y.L f̂nfiláv.aMq mi aparten de los herejes, de*‘ los dómócrá
WP©®ívfíás.,n^maódó, reóCÓrás oqolrltas V,republicanos, püf8 si así lo hacen.y 
tóf,. to^ó lp,^&„en hñeetiró SÓ'eiódád Sxiátéiváñ áinisa,ri coñdé hára tódó̂ f̂ó qm® pueda' 
|?4icádó. .©stampá ©^ .̂¡y les dará trabajo (á Cinco reales las trece
ÉhSr&^^lwfetóJó lá ;^^  y: tediet-do que subir 1.500 metros
Bp.. No había niAL>Ó^©:mirú-|gQ},fe el
iss,ei paisaje estaba colma Ío | Semejante atentado á la libertad indiví- 
rmamento tan azul como, ait Idual con motivo de la.grave crisis por que 
dose ép ¡ atraviesan los obreros de Pizarra, no pue-
1.* pro.testa iinánime de todos.
'rob.U8t0 y sáIUa.&bi©., pláÚ- -̂®los.iiberalea,dé esta yilla, y en. nombre y








que habió { 
óhózá.‘:í."'‘ '
;^l;Aual # # ó » »n3ári^os rastrojos, en él 
colhíen^'díí'^a abrupta móntsásjSé veian 
jos spyerps de la Lágana, cuyos




|l|í dé ainor coá üná liermbpa 
Biísá éntóncés eh léá hUmáüftj| 
|ro o^acúritíad ;yejáz;desénga- 
|al égrlfljayán t u d, » ínq
w’píincipió:, ‘ del"' rgrán'; refegrá̂  
íó,̂  ■ .;titómr̂ 'pp,r .;'mata'''la' rainOSa"
Má0n: pi?eH,ttjpu,e8.to«.---:P*ra!'cd ©n -©I
......
S|. Dirécto.r de El -Popuí^^
conocidos, porque, su ̂ emparamento lee im* J jeépj J  ' Una: esperié de esp perfecta 
pMeasoemrs0,á: la ra|ándula' Ante el óP* | ineuté tejido, cuya bajá copa eiivolvía una 
ipectáéuló.de la | cintá-dé peluche negro. En Tenerife,viej'‘é
sÓsnbíevaOi y un aS^ enorme les enéie^.y jóvenes lo usan: graaiemp ̂ rara el eoli- 
rra ̂ n sus hogaies.  ̂ . | umiáó traba jo, blanco y bohité como un
Esos j'óvénes, de ól||po, de eppiritu.ó u© e copd de nieve ios dótoingos paráir á misa, 
ambas ebsaS, deben ^úbeéise, aproxíma]f-| pe iga muros de la chozá, fóVmaSos por 
se, adoptar una táeticp¿^ palmas- y pardos cañizbs pendían
pife? No, por Cristo. casa | pequeños cuadros con imágenes áe -jmníüs
colocando teja© en .el vacío. Su obra ©©'en-los qtie tenían ©stebieeídaS'sus^reaíei 
Otra,,. i ‘  ̂ I OBoiisntes télés de arañas.
¿Cuál? Crear juved®; ¿Da qué ferma? i dáf %i fendo había una mésa, V  sobro és- 
DisparApdo balá ?a|ATOntra loa ,viejbs de | ta varios tarretes de cristal y loza, á más 
jVeinte áfeoe. ¿Gonqoéjí&á? con toda©. láeldna urna sucia Y deáveíicijaáá, en cúyó 
- J Les modernista? pál®0, eptetási los lui- |iflteriOr hábía una afligida efigie de la vir-
?áe al publico é insertan lospe-isesqaededía se' áan^lpes de pecho, y |gexjó^I<jgDbj¿,jeg.
.eos, no se detalla él conceptolde noche escandalizápbfl ios Music-Hall, I Un retrato dentro de un enaegr^cidó mar-ilos, pues exé^tuando á-la camarillaide as- 
„ ispagosque casi todos ,losdias|l©a caladores de da^,.los aspirantes áígo ¿^giatób,descanaabasobrAua¿.:©8<}aina¡pirantes á pitohos.d lodos, abao-
ífliacéri por compensaciones^ g presupue^Üyoros, depen, ser' combatidos | ¿e ¡a urna. J^a el de un gañido mozo que I latamente' tó||js, están,con nosotrbs; pero
,^l|tehemos que el público se h a - J  , iyestía m unifeme que nuesGós 1 sacados ¡ coma se hááfenpstrado que aquí la seguri-
!á WÍádo én ello Casi á diario ana í Ahí esta, esbozado;; programa de los t en Cuba. Aquel retrato trajo á mil dad person.a%omolaadmiaiatraeióU, es un
?jóvenes. PorqueMácar Aios viejos en tarea pensamiento las . C o l o n i a s , p f f i r d l d á s ^ . l á . p a - ' * -  •- — -  -
:; Mi qumidtí'iBOrreli t̂ónarlo: A los que aur 
gUran- pósitos disgustes, tanto á mí comó 
áí inieiadór Itóla quereiin qui'se ha presen- 
' q>or lod bscandálosóB
inis^íliiVós. ,d(9 este Ayuntáis 
ó que ni festOs dignos amigos 
existimos,por amenazas ,é ’im? 
Jn mópáiizadora campaña qué 
.didoí y que noi estamos so
tádó en i i
desmanes ai
mienia, les 
míos,, ni yo, 
pasíciones 
imams
Sfú én la rélacióp de pagós una ó |
partidas que dicen: PoT wta com 
íííptb», tantas pesetas, algunas dé 
ítancia, y  que al cabo del afio 
ü una suma respetáblé.' 
^ a s e  de compensaciones son 
" M as las que se abonan de4 
|^c«rse con cargo ^  los in^resés
. . . . . ^  ̂ mito, bueno OsTiamar la atención del iius-
ociosa. La muerte .fieibáíISTRá d© ©fi©ife»’ ’̂'|t?iaíd|8hecha, elrequiescant im poca 4ó<ias i tradó y dignú juez de primera instancia; que 
los pptm á poepi Pei|î :áLíS.an inemplazados i glorias ©spañolíMs. .Al flj ar mi. atención en f coú tanto celo'' ¿ imparcialidad desempeña 
por estas fioreBeeneiaá;?iymi&das del ©g©fe-'|élj;,s8 levantó la vieja, compréhdió el inté-1 su cargo, v -
mo y la cobardía ¿quátva á ser de Eapfeñi?| j¿á que yó.,móst?fáfcá al fijarme én eriáiczO,l ¿,|Qaó esáhfej^tr-preguutabó Eelipc II á 
i J r ¡y  poseso í.m éJ^  ademán nmiáhcó-® “ “ “  v -l ‘ j
Madrid. lico:
--rEseA» mire ostó qué guapo
U i8 „„ {meié fflMmropgnlaEsbauft!,,. ‘
un curioso imp¿i¿íriénte i^ué''sé ‘permitió 
censurar la falta da e¡|ta figura geométrica 
en el manasmrio;{|a El Escorial;—y el in-
Jánó j  éonfuflD/cóntestó;
reprasentacióii,de .ellos, me dirijo á usted 
Sí, Cintora, pai;a que .en .̂ su ilustrado perió,- 
dico-prUtestu de,l uctP:d,e:PTPypcajCÍón lleva­
do Á  efecto por, lop reaccionaribs ‘ de .eS'fe
pueMpí acto .que puede trjaer la4 epus^epeñ* 
oías consiguientes, como ha ocarrido en íÉÍ 
Ferrol. ' ' ‘ ^
- Y. oons^ que el conde de Puerto Hermo­
so ha venido huyendo al conflicto obrero de 
Jerez; pues una ye^ resíablecidá la norma- 
lidadv ha legresadé á aqüelía ciudad', : ;  ̂
Josi Gópsdlm OámpoSi
Méjor marca do cemento pprtíand oonDoidsj 
CNéit^émto ¡rápido, . b
íví; , : Ooloi-ea para eenáéntóá 
Precios e'coáóiáicbs,‘oónóénoioú'ate8. 
DépQaitario general, casa de jd leso M »r -  
t ía  !M'aJ?4oa« Granada, 61.—Málaga.
£1 tiro NaeXonal
. Jstab Mayor CsM dil EjérMto
; GAMP03 DE TIRO
Gírcular.—Excmo. Señor: En ríala del 
ofrecimiento que de sus polígonos y mate­
rial de trinchera ha hecho la «Sociedad de 
Tiro Nscionab á este miaisberio, con fe­
cha 19 de Septiembre de 1905, ieniendoen 
nu©pta la utiM%d que aquella puede pro­
porcionar á la instrucción eleinental del ti­
ro-, en yarias guarniciones; y considerando 
asimiénio 'qae se debe respetar el derecho de 
Ibs^socioá en el usufiueto de aquellos jcam4 
pos y elementos; el Rey (q. D. g.) se ha ser­
vido disponer-ío sigoienie; 1 
1.® Que sé den en su real nombre las 
gracias al Presidente del Tiro Nacional, por 
sus patrióticos ofrecimientos, y se le mani­
fieste el agrado con que ha visto la proye- 
choaa labor., generoso ;6spi{î tt y amor al
iMjiiiiiiiiii»»j iiM»imin'[iirf̂ Tra B iipjWnmyjiiiiiiiiimîjiiM .i m
í VidatepKblicán^^
, DebiéndQóálebjraíse el domingo o.eho ‘<lal' 
áctual, á las ochó dé lá noche, jdefá gene-, 
r^Ór4ihmfiá ed.el .Circulo Republloanóde' 
Málaga para tratar d^lV .admfeión dé sbj 
<̂ es, rendición de cuentos córrespondienter' 
al mes dé MérzQ: y dej¡piás asantos regla­
mentarios, se pone en conocimiento de l^'^ 
séñoirés socíúSJrcgándoíeS ia puntual asis- 
tépcíái" " . .i,
Málaga 5 de Abril de 1906.—ELsecreta:: 
tio, Antonio Serrano’FérndndeSr • .
I A n lW fla » lo V «^ y e r ¡ 's é  Cumplió eí 
primer áciversárió def fiüOcimiéhto del quo 
tué n uestro querido amigó Don Diego Mar-» 
tíin Mártós, pa)|íé del director' de Wueva 
Viario y mkaXtó Compañero ;én la prensa 
D ^  Rafael'Mártín Haiz. «
'  L l  flttado, cuyas iniciatiyas jr servicios sa ‘ 
Vecordaránsiempre én Máfega con gratitud^ 
desempeñó el, cargo de tesorero de la Junta 
tocar dé Salvamento éfê  Nátiífeigea y oGo» 
úpó mentes importantes;. . , ,
.Renovamos la espresión de nuestro pesan 
á sus hijóaifon RaÍACl y  don Fernando, así 
como á toda su dislinguída famiUa.
;Cltaol<ua.r^La; Diputación ^provincial 
cita al pariente mtó.cercanó del asilado em 
la Gasa de Misericordia Rafael Torres 
Sapnz, él opaL presenta síntomá» de euage- 
nación mental.  ̂V. . . . 1. ;
'irioa XutdllgeKitea de buena cerveza 
piden ébláméntef la rica 'dááe'dWfeortadd 
«Pilsener Biér» de la etiqueta listón negro 
fejá encarnada, marca «Cruz Negra.» Está 
cerveza está-analizada por Ordéfeí̂ ĝubemá̂  
tita-respecto á su pureza y no-contiene ma­










i ) 0 ^  f r .p *0 ? 0  5 ** íŵ -̂
|tt»íí!««»IPWWBWWi;»»>*<»«S*'J!»íJ<f*íS5Sai»'Sím'í«oíaO.'«u-«S«>r-3W0s«ílí«̂ ^
ÍJÍÍI £?'-a ü m  fí^^vr'
,HM ;^'*'O p"U.J
íitsist-- ̂ 1̂̂1>TW’?nviWB<B»̂ í̂̂ 6«ÍWÍSS<««B»a»!íaU>!«WÉ̂Jfĉ «ua»>í»K̂Í<̂M̂^ .«t-ws-is'.'«*a«í* j
á 6Qj<séiitfmosJLitro“
entregada á domicilio, mañana y tarde.
L a  leche es co^apjetamente pura 
no se le quita la ^ p ia .  : ;; ’
Avisos, Páiá^epia lii 
Suiza,Puepta^el Man
líüftnücilaács i t  to$ o jo
íDr. RUIZ de A í^ R A  LANAJA
M é d ie 'é ^ e u U s ta
MARQUES DE GUADIARO núm. i 
 ̂(T rav^ 'd e  Alamos y Beatas)
meeas queden en terreno firme paralo cual ríos panales, ignorándose quien sea el au-jj C 4 S A  F R A N C E S A
'CániEYm o flo la l do  eoim oi'd lo d o j ha guardia civil practica diligencias í>- Garios Brun en liquidación
M á la g « .-P o r  disposición del sefior pre-]»» «1 descufirimienlo del hecho. | PUERTA DEL MAR, 19 al 23
bran fábrica de tapones
sidente'y cumpliendo acuerdo de sesión ce-1 S u lo ld io .—-En el cortijo de Cara de 
lebrada á 3 dei actual, se invita á todas las| perro, sito en término de Almogis, se ha 
clases á quienes los nuevos Aranceles de sQÍcidado,di8parándos6 un IRo en la cabeza.I Aduanas afecten, para que deduzcan ante ella sus reclamaciones hasta el 25 del co­rriente.Al efecto de instrucción se hallará eny seppíu de copclioCápsulas metálicas para botellas de Eloy ? Secretaría un ejemplar de dichos Aranceles




[(antes úe Vda. de Pones) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Bervfcio ésmerado á medio real hasta las 
doce del día y desde esta hora en adelimte 
d 25 ots. Gran especialidad en vinos y lico­
res de todas clases y Aguardiente puro de 
Earaján. ___ _______________
37
Málaga y Abril de 1S06.—P. A., El Je 
fe de Secretaria Licenciado, José d'eí Olmo 
y Días.
S oo ted a d  B c o n ó m lea  do  M ¿ lo - 
g « . —Obras cónsnltadas en la Biblioteca 
pública de fa Sociedad Económica durante 
el mes de Marzo:
Historia, 54; Geografía, 18; Literatura,
67; Ciencias médicas, 12; idem físicas, 24; correspondiente.
con un retaco, Juan Martín Trojillo, de 
años.
Parece que los móviles que impúlsarou 
al suicida á tomar tan extrema resolución, 
obedecen á venir padeciendo una enferme­
dad crónica desde hace ocho ó diez años.
Robo.—En la madrugáólá del domingo 
se cometió un robo en el establecimiento 
de tejidos que posee en Albauiin el Gran­
de don,José Dueñas
Los ladrones se llevaron varios pañuelos 
de seda de escaso valor.
Dalficcbo 86 ha dado cuenta ai Juzgado
En la Botería del Pasillo de
Santo Domingo núm. 28 se vende vi­
no lesrítimo de Valdepéña Blanco y Ue plomo m  depósito de agüss que existe 
JÍ,V VI® ien calledeltSafión.
Filología, 6; Derecho civil, 14; id. eclesiás­
tico, 2.-Total, 19,7.
D e  G p a n «d « .—Se ̂ encuentra enasta 
ciudad el vice-presidente de la Diputación 
provincial don Miguel Aguilera Moreno.
H u rto  d e  p lo m o .—La noche ante­
rior sustrajeron como un metro de tnbeiia
Tinto.
jp ro ee d en e la o  llm piam .—Habien­
do desaparecido de Pernambuco (Brasil) )a 
pestS bubónica, han sido declaradas lim­
pias la.'a procedencias de dicho puerto.
P 0 g «5 t lm a d s .—Ha sido desestima­
da por imprecedente la reclamación formu­
lada por don PíAUcisco Viana Cárdenas y 
vniii. contra expropiación de terrenos nece- 
parios para la construcción del fenocariil 
de Málaga á Torre del Mar.
D o o o r to » .—El juez instructor del Ba- 
taUon Cazadores de Cataluña cita «oída- 
do desertor del mismo Salvador Lombiie 
Lobato, de Alora.
S e p e lio .—Esta mañana han recibido
Los cacos fracturaron el candado de la 
puerta.
S e  v e n d e n  p n ev tee  p roo ed en -
tea de derribos y nuevas y ventanas de to­
das dimensiones, huecos de criatales, per­
sianas y remos. Muelle Tlejo, 29, próximo 
al estanco.
S u e la  d e  A v i lé »  (la mejor de todas), 
cueros para correas de todas clases, pie­
les Vormattia, Box-Calf, Dougolay Rusia; 
lonas superiores; cortes aparados, hormas, 
grasas, cremas, betunes sin rival 7 todos 
los aitícqlOB del ramo de curtidos.
Ventas al contado con descnentó.
Calle de Compañía, fíente aí Parador del 
General, Pasaje de Mdnsaiye núm. 2. 
A oo ld en tu a  d o l  trab a jo . — En el
D os  d la p a vó ».—Ha sidó denunciado 
al Juzgado instructor de Gaucín el encar­
gado de aquella cartería, Eduardo Tena 
Pelayo, por disparar dos tiros á José Mon­




S a s tr e r ía  -C a m is e r la .-N o v e d a d
Sección especial de Sastrería, Estambres 
y Lanas escogidas en negro y color, confec­
ción esmerada.,Extensa colección en artícu­
los de Camisería, céfiros, batistas, panamá 
y cafiamazos.
Especialidad en artículos de punto. 
CONVIENE VISITAR ESTA CASA
PUERTA DEL MAR NUMS. 19 al 23
ESPECIALIDAD EN LA  MEDIDA
Gran. Tallei* de SastpepfaI Especialidad en el corte, Trajes .Ulares y uniformes, Cuellos y puños, ,
1 Novedad en corbatas, calcetines, camisetas, pañuelos, petacas, carteras, ¡
bastones, perfumería y gtíantes.
F R U C T U O S O  M A R T IN E Z
Flazm  d o  la  O onotltu o lén . 1 -8.% on tra u o loo . — M A L A G A
v_.
SE VENDE caldera y máquina de doce cabellos, un dinamo y un malacate de tres cuerpos lomba.Informarán, Peregrino, 18.
De Instrucción pública
Ha sido nombrada maestra Interina de 
la escuela pública elemental de .pifias de 
Puente Piedra,con el haber anua) de 412,50 
pesetas, mitad, del que legalmente corres­
ponde á dicha plaza y demás emolumentos, 






f íF S íí í? 8 ® ^ d r d o ñ íV M ir G o ” ^̂^̂  ̂ Gobierno ci-los cadáveres de doña . .
Neoman y don Francisco Balenzategui 
V a c a n te .—Se halla vacante la ^aza 
delsecretario del Juzgado municipal de Ojén 
debiendo proyeerse en el término de quince 
días. '
J u le lo  d o  v e  v io ló n .—Ante la Co- 
xoisión mixta de reclutamiento celebrare 
el juicio de revisión que determina Ja ley 
los mozos de Algatócín, AlrñáclmT,
»In de la Tone, Benamargosa, Burgo y Lo­
mares.
«E l C ogn a e  G o n a i lc *  B ya aa »
pe Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
tablecinfientos de Mélaga
vil se havecibidoelparte de accidente del 
trabajo relativo al obrero Ricardo Falcón 
López.
D on u n e la .—Trinidad Navas Heredia 
ha ha presentado una denuncia en la ios 
pección de vigilancia contra una tal Enri­
queta que tenía de> criada, por haberse lle­
vado 70 pesetas, tres vestidos, un mantón y 
varias . prendas de cama, propiedad de la 
denunciada.
V e n to  ¿ o  ovm oa .—En el cuartel de 
la guardia civil se han subastado en 124 
ptas., tO armas largas y 42 cortas de fuego 
iutexvenidas por fuerza de esta Comandan- 
babieñdo quedado liquidas 105*60 pe-cia, _______  .
D a  P o z io  h o  l le g o d o  á oo to  nn^ jign «ido giradas á Ja Dirección
coujprador de alhajas, esmeraldas y perlas, j  g^ ingreso en los Asilos de
Recibe Hotel Roma de 1 á 3 hasta el día 7. j  jjnéifanos.
c e n t r a  o fo o o lo n o »  do  lo  p lo l j  p a io m o »  y  g o llin o a .—La guardia 
Jabón de LA TOJA. ¡ civil ha preso á Antonio Navarrete (a) Ca-
‘ C a r a  o l  • • té m é g o  é intestinos el* j-aBínevíKo, el cual en Jas noches del 20 al 
StoEir MsfcMwacal de Sái» de Carlos. f 22 de Marzo último y por el Arroyo de la 
B ib l lo g r a f í  -
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
riade Hacienda lp3,373‘00en esta Tesore í  
pesetas.
Hoy han percibido sus haberes las clases 
pasivas afectas á las nóminas de rumune- 
ratorias, exclaustrados, jubilados, cesan­
tes, montepío civil y cruces pensionadas.
El 6 empezará el pago de la nómina en 
general.
Hoy á las tres de ’ lá tarde se ha reunido 
en el despacho de la Delegación la Junta 
administrativa para dictaminar sobre va­
rios expedientes instruidos por delitos dé 
contrabando y arranque de plantas de ta­
baco.
Por la caja especial de Depósitos le ha 
Îdo devuelto á don Rafael Lobato Rendón, 
el que constituyera de 150 pesetas para op­
tar á subasta.
Audiencia
cuaderaós 2, 3 y 4 dé la grandiosa obra de 
J J&uiés Historia Socialista, que con gran, 
ncep^én publica la Casa Editorial F. 
gempeio y Compañía, de Valencia. ^
A  esta obra se suscribe en todas las li­
brerías y centros de suscripción.
P/ccío déí cuaderno, 2 reales. ^
s o e le d a d  « B o l i o g a w » ; - ® ]  /o-, 
mingo último celóbsóse en la I
mática de este nombre una velada,represen­
tándose las obras La primera ppBittra y De 
vuelta del otro mwnáo, „
Sus intérprótes, señoritas Francisca y ¡ 
Maiís García y los señores Lozano, Navás 
Fiados, fueron muy aplaudidos.
jCMVCtV s 25a CIQ JjlaIi£U UltJ v j  ¿iva o* xa.**wjy a«*
-Hemos recibido los-Caleta saltó las tapias del jardín delf Hotel
«Villa Belga», habitado por él conde de 
Nieblant, llevándose 8 palomas, 1 gallina, 
y 8 pollos, que vendió en diferentes pues­
tos del Mercado en la cantidad de 9 ptas.
C a s s »  d e  eo eo ra o .—En la del dis­
trito de la Alameda fueron curados:
Juan Montiel Vergara, de una herida con­
tusa en la leu gu?.
Juan Garrido Oítlz, deuna herida en la
ceja. i
Antonio Gallego M\rtin, contusión en el
codo izquierdo.
Antonio Moneada Ramírez, laxación en 
el pulgar izquierdo.
V ln o e  e sp a ñ o le s  d e  p a s to  y
Depósito de las mejores marcas conocidas. 
Especialidad para obras de Cemento armado
Pastor y Compañía
M Á E A G A
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados. á Pts 
el saco de 50 ks. (sacó perdido)
Cemento ALEMAN superior 
para cemento armado. . . » »
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior . "  » 
el saco de 50 ks. (sacó perdido)
Cemento BELGA 1* calidad . »  »
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior, » > 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su­
perior. . . . . .  . . > *►
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.







G R g N  G U IN A R T
que es el mejor reconstituyente é infalible 
contra la anemia, pídase en tp^as las Farr 
maclas.
Depósito Central
Pérez Martin Yelasco y Compañía
Mayor, 18, Madrid
L a
^ «r^ a n d e e T ó n  obtenida en láí suscrip-f generosos de Franciaco Caffarena.Ri^vrauaseion ^ ---- ^ _ jiLv Elaboración y crianza muy esmeradas
ción externa abierta pollos alumnos del vinos blancos para con
5¿J^®Mon¿,5f dol José Salgado, 1; donI menor.̂  calle Bolsa, 14.,Caia^eeoinendada. 
EmSio MaríA. 2; dou Cristóbal de Zifrá, V in o s  d e  M álngs-Bodega de crian- 
íiniA^QB, 1; don J. G. de la V. â con soleras finas. Casa establecida desde 
í ’ Snn M»rtíné-’'‘ 5; don M. Zria- t877. Vda, de José ^ureda ó hijos. Escrito-
L a c ,  í| S S f  F í d íC  L. 2: « « “  rio, stiaclwo. eíjrtoa 4 la dé Larioa.
Federico Begofia, 2; don Rodrigo Pojí^»»» ! «E l C o gn sé  G on ad lp » B ynso* 
6- don S. C., l; don Francisco Muñoz Hei-|¿eíeíí'*«‘dében probario los inteligentes y 
Bfc, 2; doña Cámdída López, 1; doña M a n d é - g u s t o . ,  i 
la Martín, 1; una señora, 0‘50; una señora, i « i  V é n n i .—Polvo inofeú'-
sefiora. 1‘60; Sra* de Cámara, ?; |
Por nna pistóle
Migüél Fernández Jiménez, vecino del 
anexionado pueblo de Churriana,se apoderó 
un día contra ía voluntad de su dueño de 
una pistola.
El Fernandez compareció hoy ante los 
jueces populares y de derecho reunidos en 
la sección primera, para responder del deli-" 
to dó robo.
Siendo el veredicto de culpabilidad,la sa­
la sentenció á Miguel Fernández Jiménez á 
la pena de dos años, once meses y once 
días, abonándosele la preventiva sufrida.
De personal
Ha sido nombrado juez de primera ins­
tancia é instrucoióú del distrito de la Ala­
meda don Arcadlo Ortega y Serrano 
De prisiones
La Dilección General de Prisiones ha 
dispuesto qpe Manuel Nieto Téliez.á quien 
le impuso esta Audiencia Provincial la pe­
na de dos años cuatro meses y un día; dé 
prisión correccional, cumpla dicha conde­
na en la cárcel dé Málaga.
(Sección ó Anteqner»
El diá 15 de iAbril saldrá :̂ arg Antequéra 
la sección segunda de esta Audiencia, qne 
con tanto acierto preside el magistrado se­
ñor García Vázquez.
Dicha traslación tiene por objeto asistir 
á nueve juicios por jurados que hafi de cele-
Revplueión
se ha presentado en Málaga en el Pasillo 
de San Rafael núms. 6 y 8.
Depósito de carbón de los montes de 
Ronda; vendiéndose lo más barato que se 
conoce y los más superiores hasta el día. 
Encina de 1.» á23 reales quintal.
Quejigo de 1.* á 20 reales quintal.
Estos precios son'servido á domicilio.
RICA CERVEZA IMPORTADA
PILSEN ER  BIER LEGITIMA ALEMANA
ES EL MAS BENIGNO /ESTIMULANTE, NO CONTIENE NI AGIDO 
SALlflL IC O , N I o t r a s  MATERIAS NOCIVAS ^
- O E l í ^ ’V ' I E i O E l í e / I A .  O D E I I j I jE O I S T  o  
ALMACEN POR MAYOR, PLAZA DE ÜNCIBAY, 9.-MÁLAGA
PIDASE EN HOTELES. CAPES Y RESTAURANTS
||l II 11 - --Los Extrémenos
Pedro Fépiidiidez
NUBVA,
Salchichón de Vich curado un kilo
ptas., llevando trós kilos & 6,60kilo; 
fresco a 6 ptas. kilo.
Jamones gallegos curados pór pie- 
zas á 4 ptas. kilo.
Jajtoonés ávilesés curados por pie* 
zasá 4,50 kilo.
Salbhichón malagueño un kilo 5 
pts., llevando treó kilos á 4,75 kilo.
Chorizos de Candelario á 2,60 pts.
doc6iis¿»
Latas de mortadella de dos kilos á 
2,400 gramos, enteras, á 6 ptas. kilo. 
Servicio á domicilio.
Esta casa no tiene sucursales.
calles del centro, viaitando varios estable, 
cimientos de la da Sierpes.





Especialista en enfermedades de la ma- 
trizj partos, garganta, venéreo, sífilis y estó­
mago.—Oonsulta de 12 á 2.
CALLE SANTA MARIA, 17 y 19, pral. 
Honorarios oonveneiopales.
MADERAS L
Hnos DE PEDRO VALLS-MALA6X
Bscritorio: Alameda Pfincipél, núm. 18.
Importadores de maderas del N o itó^  
ffiuropa, de América y del.país.
IFábrica de aserrar maderas, callé Doctor 
Oáviia (ánlés Cuarteles), 46.
Especial para sefioras morenas. Quita las 
manchas y pecas de la cara siñ molestar la 
piel.,
25 céntimos paquete, Dxógueríá Modelo 
-rTorrijos, 112.
jpePObenó-^Lassi véase en 4.* planá.




Sra. de P. C.,' 2; Sra. dé Griffo, 2; Sra. de
Rbidan, 2; Sr. Marqués Grijalba, 6; Con­
de,̂  de Villapadierna, 5; total hasta boy
896‘S'í. ■
Málaga 3 de ABrU 1906. (Continuard).
f* D eoan o—Ha sido declarado decano de 
de la Beneficencia municipal, el facultativo 
de dirbo cuerpo don Baltasar de Sola y 
Poilacarrero.
Caridad!.—Llamamos la atención de 
las personas caritativas acerca de la sltua- 
dón precaria ¿tí qué se encuentra Josefa 
Hárciá, énferaia y sin recursos. _
' Habita esta infeliz, calló de los C&stafiós 
íuim. 1 —BHifrió dé Capücbinos.
 ̂ lapr¿»xímaiiemsnaqá0-
daián instaladoé los postes p2lfa el tranvía ..... ..................... . . . .
eléctrico, en el trayecto comprendido C®«9e¿^eña del arbolado público. . 
ja Aduana á la Acera 4A la Marina. .  ̂ l Aguáé. i * . • • • *
' w  T̂ Á7Á t. T.- j  i AleántárilIáS 7 t  ̂ • •
El LICOR DEL POLO no ha cambiado |canalones. . . . t « •
el envase, con que, empezó hace,36 años, á|
pesar de las exigencias estéticas de l08| r.f; v; Total. . . • •
üempos modernos, para no perder su séllol PAGOS
Hiraeierísticó y para np recargar el PTecío| pg,g correspondencia, 
del envase con perjuicio del contenido, co-1 Cjé^itos reconocidos.. . .
jno hacen oíros. No obstante se vende fam-| ggj,ŷ |̂j5jQ¿g caríusjes .
Pesetas
F é l i x  S a e n z  C a l v o
Se ha recibido completo surtido en 
sedas brochadas, negras y colores, 
gasas, tules, alpacas, batistas ingle­
sas, gran fantasía.
Estensa colección en Lanería negra 
y color para caballeros; mantillas, 
velos chantilly, blonda y Almagro, 
desde 5 pesetas.
Grano de Oro, clase superior, á 11 
béselas pieza de 20 metros.
SASTRERIA
Stí^confecciona toda clase de trages 
& precios muy económicos.
P. NÜNEZ
BrtpsotsUsta sn eñfsvmsdañóV
Onrapión do todos Us of eooiones del cue­
ro osbollado, incluso Tiñá, en 15 ó 20 días 
Herpes en todas sus manifestaciones. 
Ulceras rebeldes á todo tratamiento.
FABRICA DE CHOCOLATES
L A  A b e j a
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaqtiil, Caracas y ,Cey- 
lan, con vainilla o canela.
Especialidad en cafés tostados y 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai­
ca y otras procedencias. ' -
Tés finos y aroúiáticos de China, 
Ceylan é India. ■"
Pepósifo: Casfelar, S
Sobrínos de J. Herrera Fajardo
En Cádiz se prepara ál presidente d«i 
ConsRjo un buen recibimiento, en sefipi a..MMn 4>4 f u i I mm wAm ..gratitud por las resoluciones salvadoias na 




Guando el trasatlántico Alfonso 
gó á la isla de Hierro, el mar estab 
diaimo, haciéndose muy peligroso 
embaroo.
Aunque los ministros se opusieron 
Alfonso empeñóse en bfcjar á tierra.
Al trasladarse desde el buque al miiellA 
zozobró la barca que conducía á la banda ̂ 
de música, póraióndoseTos instrumentoa í 
las armáé. .
LOS náufragos fúérón' salvados poi h» 
demás embarcaciones y don Alfonso 
ció costear de su bolsillo los efectos *neíi 
didos. < ;»! ■*
f.E l público congregado en la playa,vonaí 
creyó desistiría el rey de visitar la islÍV'
' vérló desembarcar agradeció su respluclóa;
Una vez en tierra don Alfonso siguió S 
Bénderb casi impracticable, marchando’or 
pOé, á dufáé peñas pOr efécto del manieiu, 
po, todés sÚB ácompafiautes. ~
La visita se acortó. 11 tii
En el regreso ál puerto fueron ácompa-
ñados los excursionistas por nuineî ihf
vepinoB. :
,El oleaje era entonces masi violen' 
cié adose el embarque muy difícil. 
lí5? No idlee el telegrama si la ínfanta 
Teréáa desembarcó ̂  también, 
súpObe^ue no lo liaria.j
aunque




M A D E R A S  
comprarlas en !mi 
mejores eondicíoneavisitai 
la casa de Vda. é  R iles da 
Maituel LedáimaCitsCJ 
MÁl.AaA
Coméntase que la mayor parte de loí i 
minos veeinalesi así como algunas otii 
obras de las concedidas úUimameale, aíei 
teb á la provincia,de Cádiz. ,
La prisa qúp se fian las autoridadoB pAMÍ 
pioporcioaar trabejo á los obreros pareor̂  
que se dirige á producir buena impresión efiH 
el momento del desémharque del rey 
í^lDícesé que en la próviní la de Sevilla«1  
cederá otro tatito. \
' J.TEétjFenó 
En él teátio Lata estreuose anoene
FsoriasiSj lepra y la Tnberonlosa en. oí
Hariñá liftéiótiidil
con l^sehe
ae ios A lpes  SiniSos
primer perxodOi
Tratar^lsuto espoelal 
Oonanlta de 12 ; á cálle Tacón, 4, Hotel.
Bar Parisién
(SE R V IC IO  0 1  U  T A R D E )
.
. ;El MEJOR ALIMBNTO PARA Niños
13 grándés premios.—22 médallás de oro, 
De venta en las farmacias y Ultramarinós.
t II "i'n-ügifr'»
Existencia anterior 
Cementerios. . . 











Ifs trp io sn iss  á o  A lec^bL|^in teo
Venden con todos los dérecbos pagados, 
Gloria de 97* á 35 pesetas. 1)esnatqxalizq,dP 
de 95<’ á 19 ptas. la arroba de 16 2l3 IRrós.
Los vinos de su esmerada elaboración, 
Blanco Valdepeñas á 6 pesetas. Seco añejo 
de 1902 con 17® á 6,60 ptas. De 1903 á 0. 
De 1904 á 6 1|2 y 1905 á 6. Dulces Pedro 
Xímen y maestro á 7,50 ptas. ,
Las demás clases superiorós A  precios 
módicos.; S
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.




los . ; 4 • .
Idem idem de sellos 
Socorros á domicilio
^os corrientes á 4 pts. y li2.
Xétf ó p e ra .—Mañana se repartirán las 
de la Rían compañía de ópera, que, 
como beittóB dicho,debutará en Cwvanfes eljldem a transeúntes, 
dotníügo de Resurrección. ,,
Han sido contratados para completar el 
ftiAv “O arüstico, la contralto Regina Gre- 
i segunda tiple Lpísa Navarra; el te-
Estantería,— Se vende
propia para confitería, almacén, bazar, etc. 
con mostrador tablero marmol, mide 7,50 
de largo por 3,50 alto, y se alquila el piso 
principal de la calle del Calvo, 12, donde 
19 00 |diará va?én Juan Delgado.
1 1 , 8 6
4,
El nuevo duefio de este establecimiento 
agradecido al favor que el públiéó en gene­
ral le dispensa, participa’ ilne habiendo va­
riado, el servicio automático del eafé y ve- 
Tormado todo en beneficio del público 
OFRECE
Café déFaerto Rico, «aperior, solo ó con 
leche, 20 cfs.—̂ Aguardiente de Rute, supe­
rior, 10 cts. cortado.- Cognacs, superior, 
IQ'otg. cortado.—Chocolate eon tostada, 45 
ots.—Cerveza Cruz del Campo y Gammani; 
¿5 cts. bock.—Los ricos sandwiebs de ja­
món á 15 y 2Q cts.—Además dulces, vinos y 
licores, todo de lo máf superior. ,
NO OLYIHAH LAS vSEÍÍAS,
MARQLES DE LABIOS, 8
A. de FONTAGUD
Mollns darlos, Idí -  M ALAGA
Aceites minerales para tódaé éláaes de 
numuinariae. ,
Especialidad en aceites pará motótes de 
automóviles, Dinamos, Cilindros, Movi­
mientos y transmisiones, Cojinetes, Moto­
res eléctricos, á, Gas y Petróleo,
Grasas consisten tea en todas densidadeé. 
Exportación á p̂da Espáfiá.— PídjEtnse 




Amplio detaUoB del sálvamento de Har­
tón.
Las heridas que presenta en la cabeza y 
piernas son leves.
En, la mano le apreciaron una mordedu­
ra de rata y al tratar de curársela dijo al 
médico el paciente: «no se moleste usted; 
ella curará por. si sola debájo de la postra 
de carbón (me la cubre,»
Además de los alimentos de que se pro­
veyó,pertenecientes á los compañeros muer­
tos, recogió de algnnós cadáveres tres re- 
tejes y veinte y cúatro imonédfUB de cóbre. 
Creía Ba|(on que'Sólo estuvo en la mina 
opljO dias y al manisfestarle que fueron 
veinte y cuatro, exclarnó cou gran, indife­
rencia: ¿Es posiblet '
Uno de lo8,EálQQ:>̂ 08 dijo en un ataque de 
paroxismo: «i!il ingeniero Mr.'Lavaos ha 




Los cábitefios de Gqelaya Aé ban incor­
porado al Rogbi y sq aprestan á marchar 
mañana para vigilar los dialintos pasos dél 
Malaya con objeto dé impedir que las Impe­
riales puedan vadear el río.
Avecinase un sangriento,combate.




Existencia para el 6
638‘27
10.317,45̂
Igual i 10.865,72T.iKDás Franco, el «egtthío tPhpjf A l-, - , , ,
? ? ;(7  iílrt%ez y el segundo bajo, Alfredo i 4 (jue ascienden los ingresos. ,fredô  Aorunez 7 *  El Depositario municipal, Lato dé Mewsa.,
ha iibierto el abono y ya son
■'»soBíS que se han, ins-
Galvad 
A úa no se 
num.ei*osaB las pt.
ciUo, *«tán pedidos
Muchos palcos y plateas t,. ■
por disiingüidas famlia*
Las nuevas decoraciones que para la ber- ̂  
moBtí obra de Verdi Aída-pintaba el nota­
ble tseenógrafo señor don Manuel Pérez, 
está j concluidas, hallándose muy adelanta­
das las deNanso» j  Dalila j MI Profeta,
. Entre las de Aida figura la titulada el To- 
p%dorde los Faraones, decoración que nun- 
fig se ha presentado en Málaga.
Uis decoraciones son todas de muy bien 
gasto y sjustadas á la realidad.
R e fo v m a s .—En breve se realizarán 
Buevas é importantes reformas en el Cíxcu 
Jo Mercantil
-V.® B.® El Alcalde, Juan A. íielgado.
l á  p r o v ÍM c i á
riña
OFJEBTA8I. — D inero : Sobre 
bípoteeak de fincas nrbánas en esta 
ciudad—Ventas: De tres casas, dos 
solares en sitio céntrico y dos fábri­
cas de háriñá.-rí?ra»paHoii; de va­
rias acreditadas industrias. , 
DDSIAIIÍDAI8. -  I8e Rollelta 
socios capitalistas para tres indus­
trias lucrativas, todas de grandés 
útUidades.-GestWn? Par» la com­
pra'y vebta, traspasos de industrias 
y asuntos administrativos.
Adm ln latráeión : de fincas ur­
banas y rústicas, por módico; precio.
Dirigirse á P. Rafael Lanzas, Agén­
te de Negocios . Arrióla, núm; If. Má­
laga; de iu $ 12 y -de 4 á 6 de la tarde
JEtlñs. - En Caaaberm ĵR Ruscitose una 
la caUe de San Sebastián entre Au-'
T4p02 y Luis García Gutié-,' 
tonio Rivera _  _ '
 ̂ —Alueir las l̂Sl 
Los contendientes sacaron á 
indispensables armas y se acometieron v«.’ ¿ 
rías veces, resnltando el primero con dos | 
heridas leves en el muslo izquierdo y el se-1
gando con una grave en la cabeza. ^ ftÍA ilíftÍn o  U n ir i l f r ls
Terminada la lucha, se presentáronlos |||o|j|bllla I  U lIU g lU  
contrincantes al Juez municipal del pueblo. í DE
H a r to  d e  Del colmenu que] p  g g i n g r o  Q o n Z á lO Z
c o n s u l t o r i oV-J'— pj j
.  o - Y t » . .  u. n t -a L ■ Procedéntó de Cábarias llegó á esta ca- 
 ̂ ^*^®^^‘’| pital el cónocidó fotógrafo sefioi Muñoz
wri" I encuentra hoy
sipela ^Im om  fuerte Ventura, proponiéndose salir
f maflána de Lanzarote para Cádiz.
gjjj esta última pQblacióUrteas-
_ Tt* -w ■ f bordará al GíroWa, en cuyo buque hárá la■» | t CU UQ
L B l^ D U R A  sso s : Diabetes: «Jsn - t^^^esia de
o  i ' mát^hará el Giralda á Feirrol
^ *^ ^ ^ ^ **  °̂\̂ *̂ * ^^^^ *̂**** ’̂ ^ **^ **^ * ' ^ *  apróvlsiónarse de carbón, y desde
AS v  CGNSTANTísmi dirigirá á Gherbargó, dondetlllCURAS RAPIDAB Y CONSTANrESlll!, orAgn ¿lé aguardar á don Alfonso na-,
Agente: Gasa Diego Martin Martos 
Gitanada, 61—Málaga
Café y
I . A  X r O B A
JO Slé M A R Q U E Z  OAldM L,
de la ronstitución.—MALA^
Cubierto de d08 P?eetJtó iMiííWt 
d e W r fe . - I íé  treü i^tas en adelante 4 
.—A diario, Macarrones 41a
tiene orden dé águardar á don Alfonso pa­
ira condufcirlo á 14 de W'igbt,
¡ í  D e » o T l l la
8 El alcaide de los Reales alcázares, señor 
[mftrqués de Irún, ha recibido hoy un ca- 
Iblegrama de Canarias, en el que se le ma- 
[ nifies’ta que el rey y los infantes llegarán á 
' Cádiz el sábado próximo, saliendo á las dús 
de la tarde para Sevilla.
El comandante dél puerto, señor Enlate
enclavado
Entre las que hay en proyecto ¿gura laten terreno de Alora 
lebaja del «dónde bUlwr,4flude que.las  ̂.v.t* nt-A.
hay en el cortijo de Casamayor, ouux T ut/ . > —  ¡ j;. o ¿ 40
en terreno de Alora y propiedad de doña | Consulta gratis pwa píjbies de 9 a lu
Isabel Lobato Giménez, han extraído, ya- ftw  M«» H J  «  pVá**
el nlaio^ recibido* un cablegrama del
Napolitftua ,̂ «..nnneldas V íniuiftro de Marina oonftrmándo las noli-
barbero de S. E, original de Ramón París t 
Rafael Solis. ■ '
El éxito no pasó, de méjiano.
A ver ia
En el ministerio de Marina se ba n 
la noticia de que un buque de nuestira aí 
cuadra, cuyo nombre no se mencionay lu 
sufrido averías ,en el timón,,
Ua «Gaceta»
El diario; oficial publica las signii 
disposiciones:
Nombrando catedrático de derechi 
de la Universidad ¡de Oviedo á don 
de Benito.
Idem profjSsor auxiliar de la esoi 
escultura de Barcelona á don Pedro? 
nell.
AmpUandp basta el 24 de Abifl 
para la admisión de obras destinadi 
Exposición de Bellas Artes y pr̂ ' 
que ésta será la última prórtegaí ’
Autorizando que se veriflquén'úOr eiyii'i 
tema de administración las obrásueÍÍitiíá*j 
no vecinal #e Algar á Pirado dél 
Bnj>aestada,em 6666-pesetas.-: í H '^
Idem. id. de otros caminos/riióinaléB y 
-carreteirasif : .
Oidenáádó qué vayan é Wesj|i|íiii( lfi^  
genieros de las minas de CoqmBres, 
Háuser y Arizs, para eátudiéí 
empleado eb loslrebajos de sál 
minas.
RedaoJ ón de los : servioips ̂ pfi 
la guardia civil durante el, mes
Subastas para la conducción 
ppndencia entre diversos ouebi
Convocando para el Í8 de Ab: 
siciones á IrR' plazas vacanteR jüfe 
de niñas, dotadas con el " ^
2000 pesetas. ,
i^oiiáiPtiirAeldii de gasvdsH]
j Háblasé de una conspiració: 
por los ex-ministros liberales, 
pro|)onen pedii amistosamente á 
oriente al,Gi>bierno hacia la izqui 
Itzandó una labpr verdaderamen 
Lo« a lcoholeros
Los organizadores déla Asambl| 
coholeros se muestran disgustad 
sentarse Mnret sin haberlos reclbi(fi 
les prometió. '̂
RoÁóiireiB á  un Mhertó
La conducción del cadáver del 
Blanco se verificará boy á las tres, y
Las tropas cubrirán la carrera.
Romperá la marcha una escolta 
dias civiles pertenecientes al/14 tejí 
mando á éontinuaeióncuatró piezas d 
lierias del décimo montado, lok 
del finado, el batallón de íerroeaii 
olero’parroíiuial.
En un armón enlutado irá el- 
guiéndple una guardia con banderS: 
batalló;q del Barbastro. f  ^
Detrás marchará la preBideacia.deHQ ,̂ 
Asistirán al acto todos los.geneî lDU?
*fas y .ofiélaleAlráncús de servicio-
él cortejo el régimieilto de l  usitaq .̂
Acompañarán el cádávár'baáta ni 
na los generales González Eai^d^J 
tor Ponzano y Un individuo dd^l'a^ 
Las ciutas serán llevadaiéjpll* 
ral MerjíM, un senador, un nil 
:8abto Sepulcro, un generil/del (I
tes de Bufe, Lo dolegsdoa insiKroqiiileft
“  ‘ ■ • r í t o i o  t  i íJ P t o lB »
. Según comunican de ^ovilla lós delega-
ídOH marroquíes pasearon anoche por las
yor y otras personas, ,
En caso de vaiiarsqyel pr<jgjrf|¡̂
pararé esta noche.
P I A E I A S ,
JARABES exquisitos para^refré^os dé'̂ tO'daŝ  clases de frutas. En evitación de falsificaciones,
cómo en aiitéribres áflos, exíjaée el precinto en él envase. ' I
V i n o s  f í i i .03 d e  t o d a s  © l a s e s * —¿ í s p e e i a l i d a d  e n  l o s  d e  m e s a *  
V e n t a s  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o y * - S e r v i c i o  á  d o m i © i l i o * - T e l é f o n o , 136’
(SE R V IC IO  DE LA N O C H E )
Del Ixtaranjero
 ̂ 5 Abril 1906.
Deaeüéx&tó
El B&nco de Ibgíaterfa ha acordado lO- 
bajar el descuento del 4 al 3 íl2 por 100.
D e  C ow sB
La princesa Sna de Bettemberg y su ma­
dre han marchado con dirección á Londres 
y Marsella.
—•El rey Eduardo y la reina Alejandra 
visitaron los principáles monumentos de la 
ciudad.
El temporal les impide salir para Vól-
De DerUn
Nos telegrafían directamente de Berlín 
que en el Beichstag y en el momento qué
pronunciaba un discursÓ Babel, sintióse i legalidad !
cia del Sr. Madoleil se reunió en el salón 
de la Bolsa, la Asamblea Alcoholera.
Asisten 480 representantes de federacio­
nes, síndidatos y otros arganismos de los 
regiones rilícolas, los senadores Labastida 
y Palomo y varios diputados.
Madoleil saluda á los representantes y 
celebra la campaña de la prensa en favor de 
los inteteres de tan quebrantada industria; 
recuerda las laboriosas gestiones hechas 
por el Sindicato para lograr la refprma de 
la ley de Oama y enumera las diñcuUadea 
encontradas.
También elogia él proyecto de Echegaray 
y censura la intransigencia de Amóá.
Hace notar que en ,1a información públi 
ca sólo lino foé contrario el impuesto úni­
co sobre el alcohol, tan deseado por to­
dos.
(Quiera Dios, añade, que Moret no dé al 
mensaje contestación negativa, pues ÍOs al­
coholeros hah llegado ya al límite de la
acometido BulOw de un grave accidente.
Dos diputa dos,doctores enunédiciha ,pres­
taron auxilio ál jefe dél gobierno alemán. 
 ̂ El suceso produjo gran alarma en la cá-
» m m .
El enfermó récobró el sentido, marchan- 
.'Ij, .; 'do á su domicilio.
' La sesión, que fué suspendida con moti- 
,fvo del accidente, se reanudó.
Al saber lo ocurrido á Bulow el empera- 
' -odor acudió al Beichstag.
Bulow descansaba y el kaiser aguardó 
^ que se repuliera, hablando con la esposa 
1 jefe del GoMerno.
El emperador se marchó de la Cámara, 
io  queri'. ndo que lo despertaran.
La emperatriz también fué al Beichstag 
jó enterarse del estado de Bulovr.
^l 'Este descansó, hallándc se mejorado.
D e  P a v ie
Botírgeols ha obsequiado con un al 
' ẑótintimo al embsjadór de Esjpaña,
muei- 
señor
' piqués del Muni.
j, , ̂ ,tían pasado con dirección á Biarritz, á
(Grandes muestras de aprobación)
Seguidamente se lee el mensaje que cali­
fica de desastre la ley dp Gama, y pide: la 
reformav por decreto, anulando la tarifa; él 
establecimiento del impuesto único y la su­
presión dédas trabas que se oponen al fo­
mento de la industria.
Apruébase el mensaje por unaniníidad.
Uaa comisiók formada, por veinticinco 
representantes se encagó de entregar la 
exposición, y cómo no pudiera ver á Moret, 
la puso en manos del ministro de Hacienda.
Este manifestó á sus visitadores que Is 
reforma estaba presentada á las Cortes y 
que en su virtud nada podía hacer por de­
creto.
La comisión salió bien disgustada.
A las nueve de la noche celebraron los 
alcoholeros sesión secreta, notándose entre 
ellos gran efervescencia.
Traslúcese íque adoptarán acuerdos enér­
gicos, siendo acaso uno de ellos el cierre 
general de fábricas.
Madoleil, á pesar de sentirse algo indis-
P A S T I U f l S
(F R A W < 3U E L O ) V  
(Balsámicas al Créosotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
reneides consiguen por lo pronto on gráu alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á qne dá lu­
gar una tos pértlnáz y violenta, permitiéndole des(------■ ■ — -lescansar durante la noche. Gontlnúando si 
■e logra ana «curación radical».
c iFréclo: UjfA peseta caja
Farmada y Droguería de FRANQGELÍt
Santos,
C' t f iA X íA O A  , '
Afrnac& de fe­
rretería y berra- 
ísaientag con jpre- 
cios muy ventajo- 
»tíS para el elient©.
Ollas, cacerolas, 
cafetórasí y persia­
nas de m ader#á 
mitad de sn vater.
Oambioa d « Málnjia
Día 4 UB Abril
de 15.16 á 15.25 
dé 28.93 á 28.95 
de 1.405 á 1.406
de 15.50 á 15.60 
de 29.00 á 00.00 
dé 1.404 á 1.405
¿donde van á reponerse, los mineros Nemey * reuniones, pronun
vjy Preuvost, supervivientes de la catástrofe : ciando en ambas extensos discursos.
, jfie Courrlérés.
En la estación fueron ovócionsdos.
—En la Cámara popular un diputado ha 
; pedido protección para los pescadores frari- 
ceses, estableciendo tarifas que prohíban 
importar pescado de España.
Í Deoiapaeioiivfli de. Bulow  
[ jefe del gobierno alemán declara que 
Sania ha conseguido lo que se proponía 
cto al régimen de puerta'abierta en Ma­
cos.. i.
HandSrnlegitp
EnNagold (Alemania) se hundió un ho­
tel conBtiüMoreeientemeüte.
-mj-r Trescientos convidados que asistían á un 
sm'anquete quedaron entre los escombros, 
p  Se dice que las d.esgracias son numero- 
'%as.
D e  p r o v i n e i a s
. ' •  ̂ ' 4Abriri90fi. .
'De''Picrlmá ''
|El general D. José Hernáudez, que se há- 
*̂‘ía enfermo, ba tallecido de un ataque de 
rea.
M á« del vlsje reglo
Blegrafían de Tenerife que el rey des-
Telegramas de última hora
6, 3,30 madrugada,
.,::r OJedá
Mañana saldrá para AJgeciras el señor 
Ojeda.
V ia je e  r e g l o »
Moret resolverá con el rey todo lo refe­
rente á sus viajes á Inglaterra y Ferrol.
de Madrid - -
i  por 100 interior eontado....
5 por 100 amo^áble....... .
Cédulas 6 por 100................
Cédulas 4 por |Ó0...........
Acciones dei Sánco España.., 
















.i, i A I . E G R I A  i-/:
Gran Bestaurant y tifmda de viuos de 
Cipriano Martínez. '
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1,50 en adelante.
A diario callms á la Genevesa á pesetas
(í^baicó ayer en la isla de Gomera, con| i y 0,50 ración.
hizo en la de Visitar esta casa, cosnereis bien .y bebe-dificultades que lo
Hierro.
, Bascarán estovo eh peligro de caer al
reís exquisitos vinos 
La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
Trepando por montes y breñas entró don 
Alfonso en la población,donde le recibieron 
afectuosamenle. .
i' Cantóse un tedeum en la iglesia y se vé- 
irificó una recepción en el Ayuntamiento.
Después del luncu regresó el rey á bor­
dó̂  haciendo el buque rumbo á Puerteven- 
tura;V
D e  M a d r i d
5 Abril 1906.
V ia jo  ]«9gtd
’ El conde de Bomanones efiyíá Te-, — . 
leiife nn telegrama idéntico al qúv tíáo®" I ^  
muimos esta tarde. I
A las siete de la mañana llegó el trasat- 
Tá'nUco Alfonso X II  á la vista de la isla de 
¡fHierio.
) Cencas advirtió las dificultades que ofré- 
ijcíael desembarco y los prácticos fueron 
'Opuestos á que se llevara á cabo, pero el 
, rey mostró empeño en ealudar á los hahi- 
vtaates y no hubo medió de disnadirle.
\ La lapeha que condujo á tierra á Don Al- 
mnso atracó á unas zocas por donde ei rey 
^epó con gran trabajo,seguido de su acom-1 
l^&fiamieíito. •
Después dé recorrer pn sendero escarpá­
is, do y peligroso llegaron ó donde aguardaban 
fiyias autoridades.
[ i El alcalde, visiblemente emocionado, por 
|\Tas circunstancias anormales del desembar-
0 salado al rey.
La vuelta á'las rocas idonde aguardaban 
lanchas y la'travesía hasta el trasatlán- 
0 presentaba aún más riesgos, pero él 
no quizo aplazar el regreso;
D a v lá j »
Moret marchó en el expreso de las 7 f  
:0 minutos.
No le acompaña más qne un criado.
1 Le despidieron los ministros, suhsecre- 
os y altos empleados.
V Moret lleva á la firma el decreto encaf- 
iudo á Bomanones del ministerio de la 
Gobernación.
Al llegar & Cádiz embarcará en el Giráf- 
, cuyo buque saldrá á alta mar para que 
él pueda trasbordar D. Alfonso, efectuá*̂  
do lo cual se dirigirá á Sevilla.
1.0 s ro m e p la ta »
ü  mafá-calenftiras
Discos febrlcldas
- al salól de González
Los médicos lo recetan y el público lo 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderos© contra las CALENTUBAS y to­
da .ciase de fietaes infecciosas. Ninguna 
preparacióa es de efecto más rápido y se- 
gure.  ̂ ,
Precio de láieaja 3 pesetas. Depósito Cen- f ¿on Juan Millán, 
tral, Fánnácia de la calle de Torrijos, nú- 
2 esquina ;á Puerta Nueva.
Paria i  Isviéta ,
Londres á la vista. « «
Hamhúrgó á la vista.
Di a 5
París á la^vista . . «
Londres á la vista . .
Hainhargo á la vista. »
R e  u n ión .—El presidente dé la Cáma­
ra dé Comiercio don José M.* Alvarez Net, 
ha: invitado á los de la Cámara Agrícola, 
Sociedad Ecohómicá de Amigos del País y 
otras corporaciones á una reunión con ob­
jeto de ponerse de ácuerdp para llevar á la 
práctica lo solicitado en la proposición 
presentada por don [José Nsgel Disdier so­
bre replantaeión de arbolado.
C a rre te  va—El diputado á Cortes por 
Málaga don Juan Bodrlguez Muñoz, visitó 
ayer tarde al ingeniero jefe de obras públi­
cas don José Bodríguez Spiteri para reco­
mendarle la pronta reanudación de los tra­
bajos de la carretera de Olías y de otras de 
esta provtncia.
 ̂ AliyládA.-Seencaentrabastanteme- 
100 45 i, jpiada la Señora doña Ana Janer; viuda de 
00*001 Martínez, f. ,
10180.| Lo celebramos.
onnnn ̂  C o r re lig io n a r io .-A y e r  regresó á 
íAí KO1 nuestro estimado amigo y cOrreligic- 
Inario don Manuel Morél.• • I ■ •
15*201 D oda.-Se anuncia la boda de ladistin- 
00 00' ‘  ̂ er^  Luisa Huelin,viuda del
— wt. I eminente escultor Susillo, con él ingeniero 
don Juan Herédia Gómez.
La «P ren aa  L ib r e » .—En nuestros 
colegas de Madrid leemos que en breve que­
dará constituida una asociación intitulada 
Lpt Prensa Ubre para contrarrestar los tra­
bajos de la llamada «BUeúá prensa.» ;
Añádase que de un, día á otro Sé harán 
públicos sus estatutos y una circultur dán­
doles á conocer.
P e r lo d lz tÉ  rneo.-^PrOcedente de lá
Conferencia de Algeciras> se encaéntra en 
Málaga acompañado de su esposa el perió-
I dista de San Petersbargój don Nicolás Mar- coff., , .V laJeroa;r-En los diferentes hoteles 
I dé esta capital se hospedaron ayer los si- 
I guientes viajeros:
i Don Manuel de. la Cámara, Mr. Louis 
j Wisflog, Mr. Víctor Breuner, Mr. Julio 
Goldfiscb, Mr. Bruno Hictyis y Mr. Max 
; Blochiatz, don Antonio Gutiérrez, don An- 
I tonio Cazés, don Bernardo Pv- Eiscribano y
Jantn  do  S o o o r ro o .—Para esta no­
che está convocada en el Gobierno civil la 
Junta provincial de socorros.
M a lo s  tra to s .—María Morillas Fer­
nández ha denunciado á un sujeto llamado 
Juan,Morales, por maltratarla de palabra y 
obras, dentro de su domicilio.
F e d ro á ,—El inspector de vigilancia 
Sr. García y agentes á sus órdenes, detu­
vieron ayer tarde á once muchachos de 
nueve á diez y seis años, por tomar parí® 
en la pedrea de los Tejares.
Elícapitán de uno de los dos bandos, lla­
mado José Bivas Arias de catorce años de 
edad, también cayó prisionero.
iiounlóBi.—En el despacho del direc­
tor del Instituto General y Técnico se reu­
nió ayer tarde la Junta de monumentoSjtra- 
tándó asuntos de escaso inte* és, 
B ín ízm ilta .—Encuéntrase enfer/uita 
una pequeña niña hija de nuestro compañe  ̂
ro, el corresponsal del flemíífo de Madrid, 
don José Viana Cárden?is.
Deseamos recobre pronto la salud, la 
preciosa eeferma,
A l H o z p ltz l .—En la casa de socorro 
del distrito de la Alameda recibió ayer au 
xllio, facultativo Bafael Arias Alarcón, que 
presentaba una herida contusa supurada eb 
la reglón parietal derecha, de pronóstico 
reservado, pasando después ¿1 Hospital ci­
vil." ' -
Según declaró, la herida se la causó un 
sujeto’ desconocido en la calle del Correo 
Viejo, el día último del mes anterior.
R á y ó r ta .—Ed él Mueílé áe Güádiáro 
se promovió una reyerta en la tarde de 
ayer, ̂ ntre Manuel GU Priego y Antonio 
Jiménez Viro, disparando éste dos tiros á 
aquél, que afortunadamente resaltó ileso 
El ágredido sacó una navsja é infirió unp 
herida incisa en el dedo índice dé la mánb 
izquierda á Antonio Jiménez, siendo cura­
do esjla casa dé socorro del distrito.
LótbarábinerOs Pelegiin Salas y Jimé­
nez Fernández detuvieron á los contrin­
cantes, conduciéndolos al cuártei de la Pa­
rra, de dobde pasaron á la inspección de 
vigile(j5icia y más tardó á la cárcel á. dispo­
sición, del Juzgado instructor de la Alá- 
medá;;;'
S o e le d s d  d e  O le n e lz e .—Ante re­
gular, concnrrencia disertó anoche en la 
Sociedad dé Ciencias el Sr. D. Eduardo 
J. Navarro, sobre «LaEtica».
El conferenciante desarrolló elocúente- 
menteíél tema elegido, escuchando al final 
merecidos aplausos.
T e ln io  V e la .—El lunes de la próxi­
ma sebiana dará un! concierto en el teatro 
Cervantes el joven y notable violinista Tel- 
mo Vela.
DESPACHO DE VINOS 0£ VALDEPEÑAS TINTO
:  ̂ C alle B en dle. • 36
Don Sdnardo Diez, dueño de este estableoimiento, en oombinaoión de na aereditado 
cosechero de vinos tintos dé Valdepeñas, h&b acordado, pábá darlóS i  eonooér ál pübliea 
de Málsga, expenderlo á los siguientes PRBOIOSr  ̂ j ,
1 sr. de Váldeííeña Blanco.
Il2 id. id. id.
It4 ífi, id. id.
Un litro id. id.






1 ar. de Valdepefia tinto legitimo. Ptas. 6 
Il21d.í id. id, J id. . » 3.~
ll4id. id. id. id. . »  1,50
Ott litroTaIdepeffattntoleg!tinio.Ftaa. 0.45 
Botella de 3[4 de litro . . . . .  • 0.30
El mismo vino para tránsito desde una arroba en adelánte á ptas. 4,50,
N o  ol'7ldl%;e l a »  O fill»  SíaB Juáu  ó »  D io » ,  Eó
Nora.~8e garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abo­
nará e! valor de 50 pesetas al que demuestre con eeriifloádo de auáUsis expedido por el 
Laboratorio Municipal que el vinó contiene máteriásagenas al producto déla uva.
Para comodidad del publico hay una Suonrsál del mismo dueño en calle Oapuehinos. 15,
Acnérdase quedar enterados de ia solici­
tud de Ids empleados de la Diputación, re­
tirando el poder de habilitado á don Miguel 
Muñoz Salido.
También acuerda la Comisión quedar en­
terada de la renuncia del cargo de Adminis­
trador dél Hospital de Marbella hecha por 
don Manuel Donoso Alvarez, y aprobar el 
nombramiento de D, Eugenio Montoro To­
rres, para sustitairie.
Acto seguido levantóse la sesión.
In fozm ateldn  n iilita z
PLU M A  Y  ES P A D A
® o m isi(5n  p r o v in c ia l
Se encuentra en está plaza el excelentí­
simo Sr. Teniente general D. Basilio Au- 
gustí y Dávila. ? ; \
Scrrleid pura hoy
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Extremadura, 
segundo cápitán.
Vigilancia. — Extremadura: Primer te- 
nientbD. Bafael Fuentes. Borbón: Primer 
teniente D. Joaquín Cortés.
Guardia.—Extremadura: Primer tenien­
te D. Alberto Muñoz. Borbón: Primér te­
niente D. Ernesto Galán. - í -
V Varquardia
Espeeláealss públicos
J, & A. PñVIN DE UFARGE
Cementos especiales para toda cla­
se, de trabajos. '
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos.' Producción diaria 
más de 1500 toneladas. ,4 "
Represen tación'y depósito.
S o b r in o s  d e  j .  H e rre ra  fa ja r d o
castelar ; 5
Ambigú de la Pláza do Topoo.
—^̂Las personas que deseen arrendar este 
f servicio por la temporada próxima podrán 
enterarse de las condiciones y precios con- 
! signados en el oportuno pliego que está de 
'manifiesto en la casa del Sr; Presidente de 
. la Junta de Festejos don Félix Sáenz Calvo.
Presidida por el Sr. Gutiérrez. Bueno se 
reunió ayer la Comisión Provincial, asis­
tiendo los señores vocales. Hoscoso Martí­
nez, Marios Pérez, Darán Sánchez, Luna 
Quartíb, Medina Millán y Rivera Valentín.
Aprobada el acta de la sesión última, 
acordóse imponer al alcalde de Alora el 
apremio del 5 pg diario por no haber remi 
tido el certificado de ingresos reclamados.
Se aprobaron las cuentas de la Hijuela 
de Ermósitos de Vélez Málaga y la del Hos­
pital |e Santa Bárbara de Ronda, corres- 
pondiénles al mes de Marzo último; la de 
maderá y trabajo invertido en la plaza ,de 
toíos y la de reparaciones hecbáS en las 
oficinas del Gobierno civil.
Acuerda la Comisión señalar el día 16 
para el otorgamiento de la escritura del 
contrato de arriendo de la plaza de torOs,
Acuérdase entregar las láminas solicita­
das por el tutor de los menores Francisco 
y María Gutiérrez Bueno.
Es aprobado! el infórme sobre requeri­
miento, de Inhibición-al Juzgado instructor 
de Antéqpera, en causa contra el alcalde 
por exácélones ilegales en el reparto del im­
puesto de consumos.
’̂ eidOiun oficio del Gobernador civil tras­
ladan ’ Otro del Secretario del Tribunal 
de Cuentas del Reino referente á las cuen­
tas proviíéiales rendidas por el Depositario 
que fuéiD. Enrique París Prieto, acordóse 
quedar enterados.
Se aprueba el informe sobre ingreso de 
cantidades embargadas por débitos dé cob- 
tingenté-^ 1904 al Ayuntamiento de Goín. 
Desígnanse los dias 6, 7, 9, 10, 14, 16, 
Las proposiciones solo se admitirán bas-i 17 y 18 para celebrar sesión en el presente 
ta el día 25 del corriente mes, Imesr
l '^
T»atPO Cepv«i|t«» ;
Conforme estaba anunciado, anoche cele­
bró su beneficio el apreciable; actor Guiller­
mo Albáj y á pesar de lo desapacible del 
tiempo acudió numeroso público á rendir 
tributo de simpatía al distinguido artista.
Con la parodia La Golfemia, se hizo 
aplaudir repetidas veces, en anión de la 
señorita Arrieta y señora Marín, y demás 
actores que figuraban en el reparto.
Después estrenó el beneficiado el monór 
logO de Felipe Pérez Gapo, Sinibáldo Cam~ 
pdnulaétc.
El mobologuito no tiene grandes méiitos  ̂
pero merced al esmero con que lo interpre- 
tára el Sr. Alba obtuvo la benevolencia del 
público.
Dió fin á la velada la aplaudida zarzuela 
La revoltosa, distiguiéndose en su inter­
pretación el repetido Sr. Alba, la señorita 
Arrieta, señora Marín y el Sr. Gapsir,
Esta noche no hay< función y mafiaua ve­
rificará su beneficio Casimirito Ortss con el 
signiente prográma:
Primera sección El ilusoCáñisares' y el 
entremés Los nem'oa (estrenó).
Segunda sección doble La guardál^rtera 
j  El úlUmo chulo.
A L  G E B B A B '
E x te n s ió n  a n lv e rn lt « i* la .—Ano­
che se verificó en la Sociedad Económica 
de Amigos del País una numerosa reunión 
para tratar de la inauguración de las con- 
férébeias de ÍA Extensión universitaria.
Estas darán comienzo pasada la Semana 
Santa, fCUdiendo los conferenciantes á los 
diversos centros y sociedades obreras: que 
lo soliciten.
Se explicarán cursos breves de Agricul­
tura,, Higiene y de btrap enseñanzas popu­
lares. '
F a llo o lm ien to —Anoche falleció casi 
repentinamente el practicante del Hospital 
de Santo. Tomás, don Miguel Vázuaez Sán­
chez.-  ̂ . ■ ■ ■
Esta tarde se verificará el sepelio en el 
Cementerio de San Migué].
Enviamos nuestro pésame á la familia 
del finado.
Junta d e  festeJofi.^AtiiOche se reu­
nió la Jiiáta deTestejos, adoptándose diver­
sos acuerdos que publicaremos mañana.
Entre ellos figura un concurso que la re­
ferida Junta va abrir antre los litógrafos de 
Málaga, á fin de que presenten proposicio­
nes para la reproducción del cartel, de­
biendo entregar los pliegos el próximo 
domingo 8 del porriente en la Cámara de 
Comercio á la una de la tarde.
M&ñauaidaremós á; conocer las bases.
U n  te í»g jp »ina i.—̂ A última hora reci­
bimos la siguiénte'caria:
Sr. Diróctor de El  Popular.
Muy señor nueátio: Con está fecha he­
mos dirigido el telegrama que copiamos á  
continuación á las periódicos de Madrid 
siguientes: Éeraídói El Liberal j  El Impou”-
Gtal. ,
Si usted lo tiene á bien le agradeceremos 
lo publique en el periódico de su díĝ ua di­
rección. -
Se iQ agradecen. Varios fd^/idanfes de 
aguardientes compuestos y licores de Má* 
laga. 1
Telegrama:
«Después de tres meses de absoluto si­
lenció de diputados, senadores y ese diario, 
reanúdase ahora caimpaña problema alco- 
iero.
Nunca esáarde cuando la dicha és buena.
Le agíadeeemes la actual campaña y le 
felicitamos, Unos cuantos fabricantes de 
licores.»
Suicidio de un joven
Gomo á las diez de la noche anterior se 
sintíéron dos detonaciones de arma de fue­
go en el Paseo del Parque.
Varías personas acudieron al sitio dondA 
sonáronlos disparos, encontrando junto á 
un canapé á ún joven con el rostro ens$,n- 
grentado y á corta distancia una pistola ríe 
dos cañones. - •-tiV
Inmediatamente lo condujeron á la caaa 
de socorro de la calle de Alcazabilla, dobde 
el.director del mencionado establecimieo to, 
Sr. Sola y el practicante Sr. Romerc,, le 
apreciaron y curaron de primera intev.ción 
una herida en la sien derecha.
En vista de la gravedad del joven, se 
avisó á un sacerdote de la iglesia i'ámedia- 
ta, administrándole los Oleos.
Hora y media después falleció ®1'suicida 
sin haber pronunciado palabra algttna.
El Juzgado instructor de la Alameda se 
constituyó en la casa de socorro, practican­
do las diligencias del caso é incaután­
dose de la pistola, la gorra y una carta que 
el desgraciado joven dejó escrita.
El suicida tenía 21 años, era soltero y se 
llamaba Marcelino Vizcaíno.
Estuvo dependiendo en una tienda dé la 
calle de Fernando Camino, de donde fué 
despedido por cometer ciertos ábusos, se­
gún el dueño, marchando en^ces á Velez, 
en cuya ciudad concibió iá idea de matar 
á su jefa ó suicidarse éí;"realizando esto úl­
timo. X
Marcelino tiesé un hermano, dependien­
te en la panadería establecida én calle San 
Juan̂  ̂propiedad de don Bonifacio Alvarez.
A C C I D E N T E
Cuando el suicida ingresó en la casada 
socorro se encontraba en la sala de opera- 
piones, recibiendo auxilio; facultativo, una 
joven que al cerrar el balcón de una casa 
de la Plaza de Riego, rompió un cristal, 
ocasionándose una grave herida en la mu- 
I ñeca derecha que le partió la arteria.
La desgraciada muchacha se llama Anto­
nia Martín Martín, tiene 17 años, y está de 
sirvienta en la Plaza de Riego núm. i  piso 
.segando.
Después de auxiliada se la trasladó ai 
Hospital civil.
♦MfiamKHaoneai
M Bergamíü ha ordenado disaelíáo
JlOB prganismoi ispmeristas, desistiendo de 
ĉonvocar al'páTtidd á»6pél®a magna* 
Los romerisfas ingífisaíáñ incondició- 
Lripiente en las filas máürístáf.
El r «g r « »o  del rey
Moret dijo en la estación y antes que par­
ra el tren que lo conducía á Cádiz,que ba­
ña recibido un cablegrama dél rey pártici- 
idole haber emprendido el regreso á di- 
lluha capital.
<1# . Le veeente de Bleneü
Esta mañana conferenció TVeyler cOn 
PJioret y al salir aquél entraba Polaviaja. 
Ambos se saludaron muy friaménte. 
''Belaciónanse estas visitas con la vácaii- 
> de Blanco y aunque algtíien dice que pá- 
’ cubrirla está indicado Azcárrsgs, otros 
«dan que el general Palacios, director 
Jé la guardia civil, ócupa et número uno 
É ^ ja  escala y amenazó con no permitir que 
P*ntes que él ascendiera otro. 
tt< Luqne opina que debian amortizársé trés 
;|•»plUnía8 generales.
 ̂ La Asamblea aleol&oleife
t, A las tres 4e la M e  j  bsjo la presiden-
SALVADOR MARQUEZ
OIRUJANO-DENnSTA i
ie la Facultad de MedSetoa de Madrid
Acera da la Mailfta, 27¿ prai. I
Especialidad en- dentaduras artificíálef. 
sistema americano. Dientes de Pivot, corof 
ñas de oro y empastes ©n platino y porcec 
lana,=-TrabaJo especial ©n oriflcaclonesi 
Extrageiones sin dolor por medio d© an©l  ̂
tásicos, premiádes en ía E^eéioíón de
r í s , ■ Asepsia completa y rifUiosa,
'4





NUESTRA SlA. DE LA VICTORIA
San Patricio, llí-M álaga
DR, J. BURETAS LOZANO
"^Operaciones d^itodas clases. Consulta 
económica de 3 á .5 de la tarde. Habitacio- 
,nes5hidependientí»|para los operados, cop 
esmerada asistencia.
•V4
SALIDAS FIJAS d«l PUERTO de HALAGA
Janeiroá y




lE K I lH
ialdri el día 18 de Abril para HelUIa, Ne* 
monrs, Orán, Getn» y Harselli, con trasbor* 
do para Túnez, Pidermo, Oonstantbiopla, 
Odessa, Alejandría y para todos los puertos
de Argelia.
iBl vapor transatlántioo francés
P B O V E N C E
saldrá el SO de Abril para Santos, Montevi­
deo y Buenos Aire»
Para earĝ á y pastee dirigirse i  su oonsig- 
MtteiQ P. Podro Obalz, MAliAGA,
Louvois volvió muy temprano'á su tienda disgustádo 
de los resultados del día, y cuando, como el minotauro, 
hubo devorado la enorme ración'idel trabajo que sus co­
rreos le presentaban dos veces aíí'díaj cuando hubo recibi­
do los parces de todos losi oficíales y cumplido los deberes 
de todos sus empleos; en una palábrá, cuando la montaña 
de comunicaciones, de cuentas y demotas qué cúbrían su 
mesa hubo dado origen á un montón de notas, de.cuen­
tas y de;eomunicacionebsalidas de su pluma, Louvois Sa­
có su reloj, y miró la hora; eran las epatro de la madruga­
da y no valía la pena de acostarse;
Expidió; pu6|, sus correos, guardó sus papeles, y apo­
yando en el respaldo del sillón su ardiente Cabeza, á la  
que el trabajo, lejos de fatigar babia fecundado, quedó 
sumergido en una profunda meditación.
¿Por qué extraña íatalidad volvíale coíitra él cuanto em­
prendía contra la marquesa de Maintenon? ¿Debía atri­
buirlo; al genio de aquella mujer? No, él tenía tanto como 
ella. ¿Debía atribuirlo al odio que la profesaba? Tampoco, 
ella abrigabá tanto al menos como él.
La marquesa, estaba sin duda^uiuy bien apoyada, pero 
jLouvois contábaoon tan sólidos.Apoyos como ella. El rey 
acababa siempre por ceder ante la voluntad de la marque­
sa; pero cuando Louvois se empeñaba, el rey no le resis­
tía jamás.
¿Por qué la marquesa, vencida en la importante cues­
tión déla declaración del matriinonio, vencida en todas 
las contiendas de trascendencia, se había refugiado en 
mezquinas cuestiones particulares en las que vencía siem­
pre á Louvois?
En ello manifestaba la'esposa de Luis X IV  unaverda-
deriÉt babilídadi la marquesa, tranquila y serena, liicbaba
con un carácterj iracundo y quisquilloso, hostigábale sin 
cesar, y hacíale cometer cada día una pequeña faitá, quo 
colocaba al lado de las otias como se hace en una colum­
na de númerós, reservándose sin duda elSuniar puand(» 
el total valiera la, pena de ser presentado al monarca.
Así, pues, era necesario no seguir á la marquesa 
aquel terreno; era necesario no domar un carácter ii»;do- 
inable; Louvois ya no lo esperaba siquiera,, pero sí fjvitar 
con gran cuidado las ocasiones de encolerizarse. .La ifa  
había cegado á Louvois en el castillo de Lavernie, en Véi- 
lencienes y en San Ghislao; babia dado muerte á la con­
desa, condenado á Gerardo, y expuesto á ésla qLfd^oo del 
enemigo, tres faltas enormes én cuanto/ninguna de ellas 
había producido ventajosos resultadí^.; ; ,
La primera había condecido á Jazmín junto ¿  la inaf- 
quesa, y ambos ebemigos se habian unido para tramar 
su perdición; la segunda hizo nombrar á Lavernie oficial 
ene! ejército de Mons, y la tercera atrajo sobre Louvoisi
una afrenta apte Ja córte reunida. En adelante no habi a
que intentar cosa alguna contra Lavernie. ' ' /
 ̂ ¿Pero por qué Lavernie se haUába de estemodo mezráífl. 
do en todas las desgracias de Louvois? ¿Era casualir 
lAbl no; los hombres del temple del ministro no carifiían 
de casualidad un hecho que se produce tres vece/ha1« 
tres distintas fases, que se levanta tres ̂ veces cc/mo nn' l V I Q P T 1 i l / ' t  T k Q P a  H A C I Í-l «V3Í f « _ 1 ^ l A Umartillo para destruir con un triple golpe planes /men con-
cébidos, y cuando este hecho se personifica emun enn^* 
go como Gerardo, cuando es producido por el nociv/bSi
d? Míiintenon no
espada que herirá, una bala que atravesará' anlonlo au2 
y pensado nadie en atribuir
casualidad la muerte de un hombre, víctima de 
da, de una bala 6 de un veneno. espa*
Lavernie es, pues, el instrumiBnto; ¿por «
do la marquesaf^preguntábase Loúv-^I 
la condesa de Lavernie fué en otlo tiemno f  •
iqué puerilidadl tiempo su amiga? j lb l
¡Sin embargo,-pensaba,-la palabra am i^ «v.*- 
aimga, significa tantas cosas para unamuierl^RVi^*íiV^®**’ 
encierran los goces dé la juventud
errores, las faltas, los secreíós, com¿ 
lenciennes aquel,día maldito-los serra fS fj en 
dé Maintenoni • secretos de la marqáef-k
^ ■ i
v é z d e  conauír?iij.




A N U N C I O S  I ^ C O N O M I C O S ^ — E n  la s  d os  edlciox^ps, m a ñ a n a  y  ta rd e  
n es  c u a tro . F o s it iv o s  R esu ltados en  lo s  a n u n c io s  d e  co m p ra s  y  v e n ta s , a lm o n ed a s
1 VISOS se reciben pa­ra la limpia de pozos negros.> Casilla de Santo Do- 
m^go, frente al Puente.
A LOS «omerciantes f  Industriales. Para impresos Zíambra- na Hermano». Ss- 
peeiaiidad fotograbados.
a o  céntimos se en­
cuadernan tomos de 
i la Novela Ilustrada. 





Informarán calle de 
I9S Mártires, 8, platería.
K B E E IA .
. Peluquería de An­
tonio Raya. Calle del 
Marqués, 14. •
OMPRA. y venta de 
maquinaria usada y 




CARNEOERIA de 1)0: loros Monge, Flasa Albóndiga, 14. Car­nés de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabtí.
mANISTERlA. - Zam- 
brana y DobIas.AgUé- 
jtín Parejo, 6,-Se oons- 
irnyeu toda Clase de 
muebles de lujo.
iANOISOOPuyaMa- 
rín, profesor de guita­




FABRICA de Curtidos 
" de José Garrido.— 
Especialidad en la­
nas, zaleas j  pieles. 
Flores García nunt-!•
Gutiérrez Díaz, Plaéa. 




[INERALES de cobre 
se compj^n.
 ̂ Nosqfiéra, nüm. 3. 
^Horas de 9 á 12 ma- 





1 Pa p e l  pau.• Be vendé- á tres pe setas lá̂ lariHDba en la Adn^straoió'n 
de El FofüL ^
EíARRIENDA la casa 
Farojo, 21, oons- 
da de ella
para panadería. Infor 
marán. Pozos Dnlces, 44.
E alquila una Ollería 
en' cállé' Carbonero 
(ofillí'juela doi Mioc), 
barrió deda Trinidao. 
Razón: S&lvágo, 6 al 12.
E venóe unaanáquina 
de coser de pie, siste­
ma «Singer» 
Informarán eu esta 
Adnpiiuistrsción.
O a d I  l ín e a  m á js ^ i^ ^ n t im c s  d e  a u m ^ t q .  M in in^u m  d e  iq sero iq - 
h a lla z g o s , e tc .,  4 t ^ ¿  _________■ _______________________
F v l S f c '
^ v a r io a ^ l lu iQ S
en calle Can ĵ|  ̂núm. 9,
I Ealquila^ .|||nna3 ha- 
ibitacionesíwpaci'osas 
Ion Sitio raií^céntriso, 
' En ostrA^inistrá- 
ción informarjin.
lALLERdem ídérería 
,de Pranóifco ‘Bení- 







ría de Zambraya^y 
Doblas, callé Agus­
tín Parejo, 6, Telé­
fono, 13§.
fipRNSRZrvac» y¿lo- 
'̂ 1* tes. Oarnecería de 
i  Dolores Monge, pía* 
*  za AJhóndigR n.̂  i4. 
Se garantiza el poso.
Ta l l e r  y* ti,ónda de 
cordeles, alpargae- - 
ría ycáñamos dé tto 
das clases;Oristóbaí 
! Grima, Barí Juanj 7C
T
-íLER de sastrería 
de Juan Almognera 
calle Camas. Se ha­
cen toda clase de 
prendas,
iALLER de bomberift 
y hojalatería de Ma- 




relio Ramírez Berual 
(P.P. T.)*




®I P o lvo s  €5opinétie©s ’d© Mo iFFita el eiltls* ^ s  el m ^s eeonoíioeo. &nos e
le a iK d L p
i í W l " ' F F e e i O a  2 ’ 5 0  p e s e t ó s  I s o í e .  S e  F e i l i t e ^ P O F  ® o F ¿ e o  © e F t i H e a d o ,  a i A t i e i p a n a ©  p e s e t a s  S ’ ^ O  B o F F e l l ,
f a f m a e é u t í e o , ^ a B o ,  6 2 ,  B A R C E L O » ^  R e v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d j ? O 0 u e w í a s ,  p e x & m e r i a s  y  f a f » a e i a s .
E i  A p o s t o !  S a n t i a g o
COLEGIO •
H l » ,  U a  T o m á s  X i a l i O F d a  M a F C O
M A .R T IR B S , 25
gfr OCASION
Se alquila la casa núm. 116 de la calle de Toriijos, frente á 
la áe iMMÍtláncaí--^ACreditaaísinia de Establecimiento.
PáTk̂  sn ajuste, Euerto del Conde, ^
i m  D£ BAYARD
*  M . nAiC9RIA Jt ATA A ni ARRSJP A T A R A
V m O  P X N d > 0 TONICO_  NUTRITIVO
coM á premias Diplomas de Jurntr, cruces de Mérito y Medallas de oro
Horselte,Londres,afc.,a#c. V'
nuLi CifHrfH QUARANAi CACAO Y rOSFORO ASISflILABLE)
MIR le AsMetóa, »íw ília ««e , kefajnaedadee «•rvlaaaa y d»l «oraeón, Af^aolenee Er.ástrlM,
«OKM dlfloUoa AteÉia latMtSBal et«., etc. IndispenasWe filteSeflorap jurante cí embarazo y fi lp* que eteatüan 
trabaíoe iuteleetodee 6 fieieoc eoatenld«# SIN RIVAL PABX LOS l^ p s  Y ANCIANOS.
F A R M A C I A  W  F í  N K D O
' ■ ' ' C R 0 Z $  i t ó
PÍPA3E EN TODAS LÁS FARMAQIAS
LNOIANOS.; i . B A O
P á B i j l c f l  6 e  f l i M T a m c f t s
x>m
ifiFOglTO DE CEMENTOS
P o r t l ik d  ' ^ »  * '  ,• • • i '  J ’m  I
>■”  extra (blabco) . . ; • t Jkg
»  (claro) para pavimeutoii , . »  i,ao »
Cal Hidráulica . i ■ . . . - • - •, • ^   ̂ *
■ f i i  g'aciis'dó 6Ó Ülós y barricas. Desúejm saco precios esp^ialcs. 
'' ,Pórtiánd dé Bél  ̂ riase eitea, lo^mojor que ŝ  con<^ pai^ 
p^mehtos y aceras.
JORé .Rui* R u b io —H w bpíc  r i » l  P o «d « .
A domicilio, portea arregladoa.—Se venden sacqs vado».
I t V E R L Y  M O N T A U T  Y  G A R C I A
^  Z-A .IRA ,C3“0 ^ - ^
'̂ ‘̂TélasmdSficas' délodas dases, alambrados, espi«¡>s artifidales, sedas para [cerner harinas, piedras de 
WóHho herramientas, herrajes, todos los nuevos, aparatô  de molineria,,aceites de engrase, correas de cuero, 
balate pelo de camello; lona, cáñamo, goni?i, arados y todosjoŝ úrites de agricultora, prensas de uva, de, pa­
ja,'dé hérioi trillos, aventadoras, desgranadoras de nuda, basadas y asantos utdes se emplean en la indus-
t¿7..u aíricüta». u a n DAN CATALOGOS
Z liM .pm S íM 'ííí* in4iííirti?:ismirliés 4. M s Íí.«ú p e r íis , 
üA iodoa los colores, (barniz, especial pa-
--------............................  í*'
desnátiús^ado
iéz natural y artifléial de todos lop grados dé 
' i i  t'Ódo® ióia húméróS
 
doradores. Alcohol
' PARA £NPgRtij9EDADEa ÜRiRARiAS
S á n d a l o :  P í
(vnu
alone preseúte C Á P S O I.A S , dia é A N & A 4 .0  oi^wcs.
ter P izá , de Barcelona, y que cuten, más prootd'y Tadicalmente todas las 
ENFERMEDADES URINARIAS.- Premiado oCa «««d allas  do o ro o n  
la -E x p o s ic ió n  da  B arcélon 'a. í 88Ó y <Ji'an C o n c u rs o  ,üe,Pa­
r ís  1898. WeiníSclaeo años de éslto,creciente. U'iticas-spfooadas y reco­
mendadas por las Reales Aeademias de Barcelona y Mallorca; varias c o ^  
raciones científicas y rénoinbradós práciicos diariamente las prescriben, 
recónociendoyentaias ,Sobre todo? _i?üSi8toilares.—Frasco 14 f|ales.-~Far- 
^ ¿ ia  del Dr.í'PÍZÁ. P%za^del Pmo,'6v,«efelona, y principales de España y
América. Se remitep por correo anricipa;ndo sn̂ yalor., *
IPapsI bjéi f  urpurinas dé todop ÍQé eplóres 
xa daria), Orp fino naraoja, pincéles para
Nota.-
S S w í a  dé Lríya.M de la Panieg^ hfiiar (Antes
Compañía). Málak».
i6t¿« y |iare siemfiw l«* 
■sethra la cara y> el cacs’- 
ytelizré s-ara ■¿V.cijSi»:' es.
Slica “enti'por esté-proGédlBiieñlo- 'ScBurlslmo que obteni^
•Ldtidoa r
’ef©feeí>o»La¿a
fiSedicamsnto espacia! tí« ¡a p.rl- 
1 .otara idftñíiclóh. Facilita lá síiUdffl de 
los diento?. Caima ©l dolor y ®S ptuVltO’ 
de fas onda? Prpvi3n,o losiáccldenlos 
âJím̂ dctitteipDes difíciles. ¡ r
PE V£KTA Ú US FABBÁCíAS
■^1,50? snayp»: ’ B - 'X|
‘ Laboratorio Químico
---------m Al a g a
CíK 2-
.,,,,,̂ ,,̂ ,0,,,,,̂ ,̂ ,̂  Pedid Sfi|iri«lo na tmltisoi^^
Ninguno dé los espsclflcos anunciados con nombres rimbombantes, ha podido alcanzar
'''X4*‘p ls B t*  m a irayU ips*
La planta descnbiórtá pór él 
famoso- herbolario dob Juan 
Bernal García, cura: todas las 
enfermedaAés dé la orina, tlps 
. cólicos hepáticos y nefritióos  ̂
I los catfirrós á la vejiga, los flu­
jos de sangre, el dolor dé riap- 
nes, las éstrechecés,* el naál dé 
?; piedra, lá iácóhtinenoia; los 
[ cálculos, el retardo de la ori- 
I nâ  las irregularidades eijla 
I ménstruaoión y también puri- 
[, flea la sangre. , ! k
Vive él héi’bolário en Málaga 
callé del CJristb de lá Epide- 
miíu número 18 noveno, esqui­
na á la plaza de Gordóh, oasa 
propia.
" C A iE M E O E E iÉ ^ - " '
d «  R A F 4 R L  O A R C IA  
Imrijos, 131
Be garantiza que la carne 
que se expende en esto anti­
guo Bstablscíiniento son reco-‘ 
nocidas diariamente por los 
Rrps, Veterinarios del Eyce- 
léntísímo Ayuntamiento._____
8 0  üáísezi
y calcetines sin costura á má­
quina y se echan píes á 75 cts. 
Oalisadpá lá medida y oom- 
pósturá.
José Pérez, Santa Lupia, 82.
M áqu in a  eonep
sijitema Naumánn, en excelen­
te iiso. Es de pie y puede po­
nerse sobre tablero aparte y , 
con su caja.
In  esta Redacción informa- 
rán; Precio |¿9;22®2Í2í2;í-—í- » »  ■ 
A lft á m a d v e a
d e  fa m ilia
Onración completa y , radical 
de la hernia ‘en los niños pe­
queños, por el, procediipiéntO , 
do la faja, tan conocido como 
, efiegz ep sus resnltadPáv
Oarmen Fernández, Plaza de 
■Arrióla núms. 3, 5 y 7., [
. Se.-alqdila-,' i
epía Huerta deia Pálmáj fren- 
V á l  fielato de Morales, una 
oasá dé piódarna construcción 
oón'bástántes compóidádes.
Informes en la confitería La 
Onbána  ̂Puerta del Mar, 3. ' f
G . N A R V A E Z  
N u e v a ,  3
Esta casa os la que más surtido presenta en relojes c 
con lioas tallas y despertadores á precios, reducidos,, 
para teatro, campo y marina, termómetros, barómetros, 
tros, lupas impertinentes, etc. Lentes y gafas’con criStá- -̂ «»v»= 
primera y armaduras de oro,.phapadas de oro, níquel 
Grandioso surtido en relojes de oró, pisqué, plata y aceréíeBtiloj 
' nuevo extraplanos desde los más.eeonómioos á los de 
'precio; i ,; =
Unica casa en |Iálaga de los cristales Isometropes de, 
fleo resnltadó para la vista.
Cadenas de todas clases y artículos de platf ría,
‘ Depósito de los relojes de precisión LOKGINBS.
Be vendé lá Historia Univar- 
aal,. Injosaménté editada por 
ei Dr. Gniileriao Onoken. Be 
baila éii bueu uso,,
En esta Adnrinistramón in­
formarán.
insultados sorprcnacmc» j r -awadable ábsolulfemtíhte iiiofensiye, y .abrígate: B. M. QfenwM Wal 
»vie Ti*iiclíet,.:Farl».‘¥i'«ci* d«l frnadopará ñ»«
S i a  s’vara el cuerpo; pesetas 7; frasco staads para ¡.««brys, pe*^ 
psr cSrwUisarelb dql éepésit® eo 
víceute F*r?lr y C.», Princesa, i, cebtra pasé aatldpado «s k S ^  
m i. e?5 cé^»o* i« t w n « 4. - f ia  v«at» « f ^  las éíW »«ri*S .^ - 
íttBíKÍa y fifriesatíB*
Célebres pfldoras para la completa y 'segura curaóién de la'.í -
-i m p o t e n c i a ,  s s r “ ^
Ctíontan treiníq y siete'afioB de éxito y són el asombro de Iqs enferi?os 
0 e las emplean. Pri^pal,es fóticas á 30 reales oajâ  y- se,remiten por,}!?-;
;’Depéeito*^ei£r^ pWfri®*» SO, Madrid. En MMaga, farmacia do A.'Frolong?
esiáiE
ESTABLECIDA EN BILBAO
C apital S o c la tí : * . .  « i ;  (C ó íd o o ro ád e  
é a ran tia s  d e p o s itad a s . 50:o00.000‘de
Esta gran sociedad Española es Ja sh ha c 
en el mundo para si neorocío de seguros con iha|pya? 
pital social, ofreciendo como garantid impórtant'ísha|,| ̂  
‘SUS aseguradores el ser administrada ̂ or el Banco' a l j  
BDbaOj bien conocido por su respetabilidad j  concepto^r 
Sub-director para losnramo^ de Incendios y Maríti-' 
:&os ep esta Pronuncia, D. MIGUEL ENGISO, car 
l^lieMie’Fozos Dulées, 28.— i . .
defunción
es
icfa pgfi i!.fi|í$tf9 ét
piliatis y w»««ial«5
te n  represen i^n fé í, <n y  w  J ^ o í t iA
) Q esfién brsye y ' ecenSíttíCS
gít es^fi A d ^ n js ilra tlén  {, ,
P L l T á “ .
Bazar iioveda iá i? y Feríumeíríai
A LÉJA N D R O , ROMERO





„jnte variedad en' artioiios de fantasía propios para 
idee completos de Perfumería délas más.,ag?4i  ̂
fastones, Corbatas, Petacas, Carti^, Tarjeteros, Sacos 
wEiío V viaje, ete.y etv*'
■ Exclusiva pam ia vente éti 5̂ 1aga y  ra provincia dé; ¡.ta acp|álte!?a
ia .«9 T « ld »  » a RÍ4:
: IX&*'F P F T O A R  
tai la s  oiaatTO da  Ir  suRdTia- 
. .nada «R  la  AdriáiriilstTaoida, 
M ó^tw aS ) iO .y  iS .
84 EL CONDS he  LAVERNIB
te cfida día en contiendas niujériles, mfila guerra en la 
aue combatas á cañonazos contra una hqripiga á quien 
mMáé Afetóañ y; qüd pnéW a ¿adá Veziñás en tüs cárñi0!s; 
hómtóe ^déáateiitatdo, tídtitra e l cuál se'err plea la astucia; 
sé asttitQ taihbiéh, máquina, busca, sondea, c o m w  
lá c ió ta , Y  ̂ escübrC de Uña Véz esos secretos ué la ' maiS 
aue®á de MaihiendU y ’áe lacbndésa de Láverme. ^   ̂  ̂
^  A lgu ien ios Sabe, y ese alguien es Jazmín. ¿Y _qué? ¿las 
fuertes íás diestras manos íjue han desénlá^dq i^ ,̂o a 
uno lUs niidós de la política tó o p e a , no sabrán t e a n a r
esa vulgar niadeja ílámáda Jázniih? i
'Actualínónté la  máTquesá, que ha elegido San Ghislan 
nara su rééideüciá, sabe casi ^todd lo/dúe á nM ^  refiei^;
sabe aUfe coloqué & Antoniela éh lás Mopiaá lÜé-
sO eirla^^Á^úSfiüas dé VálehéietíiLe^,; sábé que perSigo á 
esa ioven que debe^íládíáf rió® éiltiMhd, pero nunca adivi­
naré otra cbsá'. Él niiátoó Lá  Gbberge; ese pícaí*ó qUe ba
evadido mi célela, no sabe más,qUé los demás.
í MifeníOs fas cosas'poir lá p cb f parté: sUpqngá^ que 
descubía lá rnarquésá ^ué Áñtdnfeta es 'tói mja, que lo 
,u.;ivi!n'aia . íTtto rirnrriiíftvá'lili escábdalb: mi espbsá ni si-
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basúiirdos. . , , ,
í A s t  bifes; déjáré á Antonjetá en poder de la marquesa 
hastaik primera ocasídn íjüé pa recobrarla se p u e n te , 
que se j^resentará; no Cabe duda; dejaré á Lavarme can­
tar sus victorias y spspirar dé amor; y en tanto, sonriendo 
á todos y CObstante en m í ' propósito, descubriré lo qiie 
^ i e r o  sábér^^NÓ habráquien no me ayúde á ello, y l^m w - 
ma marquesa; al cr¿er mis< sOspóchás desvanecidás; ba de 
■^mos^rme el fondo de su álmá. ‘ .
-® # ^ m ism o  modd qtie Yá i^an  al reconocer á  Mons ha 
;. socpreiádidd la'̂  partid' débibdé la  pláza y ha abierto dds 
tríttcbeiás, nna bácia aqtiel lado; y  otra bácia otro pará
iutentp, así ataeai^ yo 
li^d  secrefd; .fi^ntras lámarqUesa ine crsáocüpádo 
i ^ j ^ l a  d é & r t ó i lS lé  sü étíláCe y los a ^  de
>,s. o . ’■ ■'
IfeiréstádefendídÁp^^ gUárpíciónllaina- 
* jSb de «er/etblanco de nuestros á t a q ^  
m fítilá  tienfda; y oíanse ya ios támbores 
 ̂ ‘ r ^ a n  á los soldádps; áqUellítéra 
li^Qjtiinbrabá áUevaptársé; yfej ayu-
lirio y verbena salíá pdr la® éntreábiertas cortinillas;; y  el 
conde vió el noble y tranquilo rostro de la. marquesa de 
Maintenon que le sonreía afectuosamente.
—¿Está herido?—preguntó la marquesa á Jazmín con 
tan tierna familiaridad que el joven sintió en su corazón 
como el consuelo de una cá ijtó  maternal.
—No, á Dios gracias, senóía,—contestó Gerardo.
‘—Bien podéis dar las gracias á Dios,—continuó la mar­
quesa, pues todos hemos rogadq por vos, queriendo yo, 
como todo el mudo, cumplimentaros por vuestra suerte y 
valor. Ahora estoy ya tranquila, el rey conserva un buen 
servidor. . .i*. /
—Y vos, señora,—excTámó Gerardo,—un servidor agra­
decido que no habría seUtido morir, si en vez de sacrificar 
su vida icútilmente y sin gloria, hubiese tenido la dicha 
dé exponerla por vos. ' ' ' -j
. -^Lo creo;— murmuró la marquesa con voz conmovida? 
-i-vuelvo feliz á San Ghislaii... Hasta la vista.
Y  tendió su mano fuera de la carroza; Gerardo se in­
clinó con respeto bácia aqiiela hermosa ' mano, y pareció­
le que buscaba sus jabios, que se detenía en ellos un ins­
tante más de lo que el conde'se habría atrevido á conser­
varla. ■ ,
—¿A quién debo mi s|s|s'áción?^preguató á Jazmín 
cuando después de partir l^imarquesa bubo abrazado con 
ternura á su antiguo amijgú’.'—¿Es cierto. Jazmín, que so  ̂
Üeitásteis un socorro para; mí, á pesar de ,|pis recomenda­
ciones? El marqués me lo echado en rostro.
-*-Solo hablé con el general Rubantél, os lo juro,—dijo 
Jazmín. ■ ■
¿-¿Entonces cómo ba sabido la marquesa el peligro que 
be corridó?; ' ^
—A l acercarme al general,—contestó el abate,—la corte 
entera tUiifaba el bombardeo, y la marquesa que estaba 
cerca de aquel oiría.lo que;yo le dije. Quizás prorrumpió 
1 en una exclamación, pueSda cosa lo valía, y por poco*qim 
la marqueaa se compadeciera de vos en voz baja, el rey, 
que tiene muy fino el oido, se conmovería y mandaría re- 
levarosl ^  ,
—Es verdad,—dijo Gerardo,—que tengo una protectora 
que es para mí la Providencia. ’ ' ■  ̂ ;
—jNo es extraño,-—obsefvó Jazmín,—-la señora marque- 
ŝa profesaba grande afecto á vuestra noble madrél '
' -+-¡Una madre!—exclamó Gerardo.— jAb! ¡la mía^ya no
existe, y la de mi pobre corneta no tiene já bijoJ ' '
En pnerí&K.de 44 á 45 realéá




B o i o t í E i  O ñ e i a l
Del día 5:
Cixculax del Gobernador sobre sáttidad. 
—Idem del Gobernador .civil relativa 
orden público y ex propiaciones.
'Ehotp’ de la'Comisión provincial sobre 
beneficenciái
Acuérdbs adoptados por e) Ayuntamien 
to de Ffigíliana en el bimestre anterior. 
Bhetos del Airienio de pédul is perso-
íÂ e.s'̂  ' ■'
’-Táem de diversos juzgados.
' ñüQONB jSNÍKÁpO.S, .AT9B
•! Vapor '«L'íón XIII»; 4® Barcelona.
Idem «Giibo Toitosa>í, de Alicante. : 
Idem «Cabo Toriñana», de Sevilla.
Idem «Gabriel Rui^^ de Tánjger.
Idóm «Gabafiai», ̂  Gládízl'
Ifiem «Jamca HAji’





Idem' '«CibaflailF, para AimmH*
' Idéñi «'tíéóJi''^SllI». para Buenos Aires. 
Idem «Cabo ToíiñRna»Vpara Alicante. 
Idem «Cabo Toftose», pata Sevilla. í
■ ;, i^ é i ia i© i i tO F io !É : :T iv  ■
Seefittdación obtenida en el díâ d̂s ayet< 
Por ihtíbimáoiones, ptaa. 30B;Oñf;C'
Por permanencias, ptas. 87,50<




Reses saerificadas en el día 4;
22 vacunóá y V -terneras, peso 3.450 kilos 
7S0'¿táifióá,‘ pesetas 345,07. ** \ ‘j ‘
45 lanar y cabrío, peso 682 kilo» 750 fíf% 
mos, pesetas 23,31. "
21 cerdos, peso 1.745 kilos 500 gtamof. 
.psáatas, 157,09.
,.;^Totalde peso: 6.779 kilos 000 grattOf. 
rTpJiljeaaudado! pesetas
Resei saorífloadas en el día >
4 vacnnas,precio al entrador l^Ó^ptas. ks. 
2 terneras, > » » . ^ íiO ^ » »
" — ■*- ■'•|,35:
iissiiii I iMiii iniiiii iHiii I iHWifiiifyHil' Ms iBiWilllllipiiiaiiWR”
; T " 'O l b ¿ O F ^ ( B > Q p
DBL INé7I?;;ÜTQ EBQVÍNÓ(ÁL JJ 
Barómetro: kltnr'a media, 76l]| 
Temperatura mínima, 12.5. ■’ 
Idem máxima;' 17,5.  ̂ ’ 
Dirección del vieiiito, S.S.E. 
Estado del cielo, cubierto 3 
Estado de la mar, marejada
C e F e a l e o ^
Trigos recios; '̂ 00 á 00 realéSi 
IdéfttéktránjéroSj 60 A 81' íd4 
■Idem, blanquillos, OOiá OO icUÍ 
Cebada deí país,, 00 á OO id.j 
Idem embárcáda, 96 á 100 ic 
Habas mazagána^ 6l á 63 re 
ildexh eóchinerasi 65 á.6.7 ickiji 
Garbanzos do primera, 17Q/
57 li2 kilos, „ '
Id. de segunda, 140 á IsOjq 
Idem detércerajlOO.á lí5ic.j™ 
Altramuces, ̂ 2 id.' la f  ánégSÍ' ■pi 
Matsdahüga, 75, id. los 28 kilÓf' 
Yeros, 57 á 59 id. los 57 li2 id í.
Maíz embarcado, 53 á 54 id.mál 
.Alpiste, 115: á 125id..loá50óide|
A Í i S 5 i 5
Dos amigqs,
,ción. ■. ■' '
Dásengáfisse usted, la fiecánit 
la peor de la» muertes. Créo‘;íi|íe 
soportarla con serenidad; / /.
—Î robabIeníép.té i»er^eíUi;; úí̂ || 
béza. ' ■ ■ y;’v;;.eI  





i i l - ;
y je diéé: , 
a- 'T ú matf^ónliíf; sin duda al 
noce por causa la semejanza dé ;
—I^diidablémeiite/ Mi marido 
y yo Bópnedo Bufdrie,
Ea un tribunal,
, Él presidente.—¿Bu cuál de.̂ B| 
dividuos reconoce usté! ái l&d 
EÍ quetellante,.^Ea vp^ad 
parece que el uno es dpníaa' 
otro demasiado alto; periáifó 
—¿?oy qué? ’ I,;, ^
—Porque- todos 80inOî :,á
TipOfráS* jitó)
í;g4'; ;
lí' '4Í. ■■ „  ̂̂ '̂ÍÍ.Í‘%
■rs?.;-.
